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Ca Orden de Santo Domingo 
S u m m u m gradum ¡n Re l i g i o -
n ibus tenent quae ord inantur a d 
d o c e n d u m e t p r a í d i c a n d u m . 
( D . T h o m . 2.° 2.a q . 188, art. 6.°) 
Ocupan el pr imer puesto entre 
las Rel ig iones, aquél las que se 
ordenan á predicar y enseñar. 
Obedec iendo , Señores, á repet idas ind icac iones de este 
«Centro de defensa soc ia l» , tan acreedor al un iversa l a p r e -
c io de todos aque l los para qu ienes la Re l ig ión y la Pat r ia 
son todav ía los i d e a l e s que sintet izan t odo lo g rande , nob le 
y generoso que interesa por igual á la in te l igenc ia y al c o -
razón, la O r d e n de Santo D o m i n g o , por med io del más i n e p -
to de los que t ienen el al to hono r de vest i r su b lanco cenda l , 
v iene h o y á expone r á vuestra cons iderac ión , con s incer idad 
y f ranqueza , lo que es y representa en la h is tor ia de la I g l e -
sia; la m is ión que ha l lenado en ¡os siete s ig los que ' leva de 
ex is tenc ia y la labor que todav ía hoy real iza en benef ic io de 
la soc iedad cr is t iana. T e m a por c ier to vast ís imo que está 
ex i g i endo para su congruente desar ro l lo , muchos y gruesos 
vo lúmenes y que y o me veo ob l i gado á desf lorar para c o n -
tenerme dent ro de los l ími tes de una conferencia. 
Espero , Señores, de vuest ra benevo lenc ia que seréis i n -
du lgentes c o n m i g o . 
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I 
La u i d a r e l i g i o s a . 
N o es pos ib le f i jar en la h is tor ia de la Ig les ia una fecha 
en que hayan ten ido su nac im ien to las Ordenes re l ig iosas , 
n i fuera de la doc t r ina de Jesucr is to y del i m p u l s o sob rena -
tu ra l c o m u n i c a d o por el Espí r i tu Santo á la soc iedad, es d a -
ble señalar n i n g ú n hecho, que contenga la razón suf ic iente 
de la ex is tenc ia de esas ins t i tuc iones en lo que afecta á su 
esencia. N o cons t i t uyen el las el Cr i s t i an ismo, pero d imanan 
de é l , á la manera que las prop iedades proceden de la na -
turaleza c o m o las consecuencias se de r i van de los p r i n c i -
p i os . 
A l l í donde f lorece la Ig les ia cató l ica surgen con e s p o n -
tane idad y v i go r las Ordenes re l ig iosas y en las encarn iza -
das luchas cont ra el v i c io y el error, s iempre se las ha v i s to 
o c u p a n d o los puntos avanzados y sos ten iendo los combates 
más sangr ien tos . 
Es este un hecho ind iscu t ib le en la h is tor ia de la Ig les ia 
y que salta á la v is ta de todo observador imparc ia l ; por eso 
los Conc i l i o s y los Papas no les han escaseado el j u s to 
t r i b u t o de su admi rac ión y respeto. El C o n c i l i o T r i d e n t i n o , 
da de el las el s igu iente tes t imon io : «No ignora el Santo S í -
n o d o cuánta g lo r ia y u t i l i dad repor ta la Ig lesia de D i o s de 
los monas te r ios p iadosamente i ns t i t u i dos^ . ( 1 ) Y el Papa 
P ió V I en su breve «Quo a l i quan tu lum» se expresa así: «La 
asamblea nac iona l , empeñada en favorecer los falsos s is te-
mas de los herejes, abo l i endo las Ordenes re l ig iosas, c o n -
(1) Sesión 25. 
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dena la pro fes ión púb l i ca de los consejos evangé l icos ; v i t u -
pera u n género de v ida ap robado s iempre por la Ig lesia, 
c o m o m u v con fo rme con la doc t r ina de los Apóstoles' , i n -
sul ta á los santos fundadores de esas Ordenes , á qu ienes la 
Re l ig ión ha levantado al tares-y que han fundado esas soc ie -
dades por i nsp i rac ión de D i o s * ( 1 . ) 
Mien t ras haya que conqu is ta r en tend im ien tos para la 
ve rdad d i v i na y vo lun tades para el b ien sobrenatura l y 
hombres para el c ie lo , que sucederá mientras la Ig les ia de 
D i o s no haya l lenado sus dest inos sobre la í ier r ra, no d e -
saparecerán los ins t i tu tos re l ig iosos. 
De esta c o n e x i ó n ín t ima entre el C r i s t i an i smo y la v i d a 
re l ig iosa, da e locuente tes t imon io Renán. «Si la v i d a m o -
nást ica, d ice , no apareció hasta el f in de l s ig lo tercero, era 
po rque hasta entonces la Ig lesia toda era un monas te r io , una 
c i udad idea l , donde se pract icaba la v i r t u d perfecta. E m p e -
ro, cuando el s ig lo en masa habia entrado en la Ig les ia, y 
cuando el conc i l i o de Gangres dec laró, en 325, que las m á x i 
mas de l Evange l i o sobre la pobreza, la renunc ia de la f a m i -
l ia y la v i r g i n i d a d no se d i r i gen á los s imp les f ie les, fué 
prec iso que los aspirantes á mayor per fecc ión crearan l u g a -
res apar tados en los cuales la v ida evangé l ica , demas iado 
e levada para el c o m ú n de los hombres , fuera prac t icada s in 
m i t i gac ión de n i n g ú n género.» (2) 
En consecuenc ia , las Ordenes re l ig iosas han de correr 
s iempre la m isma suerte que la Ig les ia, y compar t i rán con 
el la las persecuc iones, las luchas y los t r i un fos ; si a lguna 
vez decaen es para levantarse con v i da más exuberante y 
(1) 10 de Marzo de 1791. 
(2) Marc. Aurele, pag. 557, París, Calmaun-Levy, 1882. 
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lozana; la persecuc ión les in funde a l iento y si se logra ex t i r -
parlas de a lgún lugar, b ro tan en o t ro con m a y o r espon ta -
ne idad y se desar ro l lan con mucha más lozanía. 
El V e r b o de D i o s encarnado es el e jemplar con fo rme al 
cua l se mode la la v i da de las- ins t i tuc iones re l ig iosas y la 
va r iedad de formas que se observan en sus respect ivos f i -
nes y med ios de acc ión , responden á los mú l t ip les aspectos 
que nos ofrece la v i d a de nuest ro Redentor Jesucr is to. T o -
das c o n v i e n e n en ser una cop ia de a lgunas de las in f in i tas 
per fecc iones del H o m b r e - D i o s y se d i ferenc ian en que cada 
una de ellas im i ta de un m o d o especial la per fecc ión que le 
s i rve de d i v i sa y le i m p r i m e un carácter d i s t i n t i v o . 
Jerarquía de las Ordenes Religiosas. 
N o todas las Ordenes re l ig iosas ocupan el m i smo p u e s -
t o en la escala de la perfección cr is t iana, y la razón de esto 
se encuentra en el f in p r ó x i m o y d i s t i n t i vo de cada una y 
en la mayo r ó menor adecuac ión de los med ios que se a d o p -
ten para la consecuc ión de ese f i n . 
Santo T o m á s d ice que ex is ten tres grados ó je rarquías 
de Ordenes re l ig iosas. 
A l p r imero pertenecen todas aquél las que se p roponen 
ejerc i tar con el p r ó j i m o a lguna de las obras corpora les de 
m ise r i co rd ia ; al segundo las que se consagran á la v i da c o n -
templa t i va , á buscar la per fecc ión cr is t iana, desen tend ién -
dose de t o d o s los o t ros cu idados ; el tercero, f ina lmente , lo 
cons t i t uyen aqué l las que a rmon izando la v ida ac t iva y c o n -
t emp la t i va , t ienden á p r o m o v e r la sa lvac ión de las a lmas de 
los p r ó j i m o s , med ian te la p red icac ión y enseñanza de la 
v e r d a d revelada. 
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Las Ordenes que pertenecen á este tercer g r u p o , añade 
Santo T o m á s , exceden á las demás en d i g n i d a d y perfec-
c ión , po rque su min is te r io se acerca más al m in i s te r i o ep is -
copa l , que cons t i tuye la suprema jerarquía en la Ig les ia de 
D i o s . 
A este tercer g r u p o pertenece la O r d e n de Santo D o -
m i n g o , fundada p r inc ipa l , esencial y expresamente para la 
enseñanza y p red icac ión . 
Euoluclón histórica de las Ordenes. 
El nac im ien to de esta Orden marca un progreso notab le 
en la evo luc i ón de los ins t i tu tos re l ig iosos. Duran te la é p o -
ca de las persecuc iones, bajo la in f luenc ia de mú l t ip les c a u -
sas, fueron muchos los cr is t ianos que se re fug iaron á la so -
ledad de ios desier tos para entregarse por comp le to á la 
práct ica de los consejos evangél icos y realizar en lo pos ib le 
el ideal de la per fecc ión cr is t iana. A I p r i nc ip io , estos asce-
tas eran gente laica, v i v i an a is lados, sin n inguna c o m u n i c a -
c i ón entre s i , s in dependenc ia inmed ia ta de n i ngún super io r 
j e rá rqu ico y s in más regla que la palabra de Cr is to y la i n s -
p i r a c i ó n del Espí r i tu Santo . 
Pau la t inamente en estos g rupos amor fos , s in más lazo 
c o m ú n que la buena v o l u n t a d de cada uno , se de jó sent ir la 
necesidad de una organ izac ión que ev i tara los graves i n -
conven ien tes á que se prestaba aquel género de v ida . 
A l lenar esta imper iosa necesidad v i n o la i ns t i t uc ión de 
los Monas te r ios al amparo de una regla común y bajo la 
d i recc ión de un Super io r encargado de v ig i la r por su o b -
servancia. Estos dos t ipos de v ida re l ig iosa t uv ie ron su o r i -
gen p r inc ipa lmen te en Or iente y el segundo de e l los, deb ido 
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á la acc ión perseverante de San Ben i to y al i m p u l s o m a r a -
v i l l o so que supo imp r im i r l e , v i n o á connatura l izarse en O c -
c idente , ex tend iéndose por todas partes y adqu i r i endo una 
-v i ta l idad tan exuberante que p u d o atravesar los s ig los sin 
n i n g u n a var iac ión substanc ia l . ( 1 ) 
A pesar de t odos los cambios aparentes en las d iversas 
épocas, el bened ic t i no del s ig lo X X es el m i s m o del s ig lo 
V I ; es esencia lmente un c o n t e m p l a t i v o , que ante t o d o se 
p ropone sant i í icarse, cop iar en si el mode lo d e l perfecto 
c r is t iano, y á este f in o rdena sus orac iones , las auster idades 
y el t raba jo , marcados en la Regla. De l seno de esta O rden 
esc larec ida, cuando las necesidades de la Ig lesia lo han re -
c l amado , sa l ie ron eminentes pre lados, celosos m is ioneros 
que t raba jaron incansables en el p r o v e c h o esp i r i tua l de sus 
p ró j imos ; pero t odo esto no entra en el f in i nmed ia to que 
pers igue. 
Para todas estas func iones , encaminadas cá la sa lvac ión 
de las a lmas, mediante la admin is t rac ión de sacramentos y 
p red icac ión de la pa labra d i v i na , es prec iso el Sacerdoc io , 
el cual só lo acc iden ta lmente se confería en los ins t i tu tos mo-
nacales á i n d i v i d u o s de excepc iona les prendas y para l lenar 
necesidades c i rcunstanc ia les . En consecuenc ia , la v i da r e l i -
g iosa cons iderada c o m o o rgan i smo aux i l i a r de la Ig lesia 
para l lenar el f in de la sant i f icac ión de las a lmas, estaba aun 
m u y le jos de l legar á la cumbre de su per fecc ión . 
E l g ran Padre San Agus t ín , l l evado de los impu lsos de 
su a lma generosa y enamorada de t o d o lo d i v i n o , con el f in 
de p r o m o v e r el ce lo de la per fecc ión cr is t iana entre el c lero 
(2) D o m . j , de Hempt ine . No t i ce sur l 'O rd re de S. Beno i t , 
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y hacer que de este m o d o respond ie ra á la d i g n i d a d de su 
estado, no rma l i zó la v ida c ler ica l , adaptándo la en lo pos ib le 
á las observanc ias monást icas . 
En el s ig lo X I I los canón igos regulares fo rmaron c o m u -
nidades cuya Regla era una síntesis de los conse jos que 
San Agus t ín había escr i to para su c lero, y de las p r e s c r i p c i o -
nes monást icas compat ib les con los deberes que les i m p o -
nía el o f i c io de la cura de almas; porque estas ins t i tuc iones 
no se desentendían de n i n g u n o de los o f ic ios anejos al es -
tado c ler ica l . En el las, sin embargo , aparecen f und idos en 
uno , el c lé r igo y el mon je . 
Origen de la Orden Dominicana. 
De la fus ión a rmón ica de los e lementos anejos á estos 
dos estados de c lér igo y de mon je , resul tó un nuevo t i po 
de v i d a re l ig iosa , que Santo D o m i n g o no d u d ó adoptar pa -
ra la real ización de la grande empresa que p royec taba en 
benef ic io de la Iglesia y de la soc iedad. 
T o d o s sus cu idados se c i f raron en dar le el ú l t imo toque , 
en imp r im i r l e la ú l t i m a per fecc ión que le conv i r t i e ra en i n s -
t rumen to apto para el desempeño de las t ranscendenta les 
func iones á que se le dest inaba. En el desenvo l v im ien to de 
la v ida re l ig iosa, la ob ra de Santo D o m i n g o se redu jo á 
crear el t i po del apos to lado , mode lándo le sobre el t i po del 
c rér igo y de l mon je , que se le ofrecía c o m o ú l t imo té rm ino 
del progreso mora l de la fase anter ior , y desembarazándole 
de las l igaduras que l im i taban su radio de acc ión y le i m -
pos ib i l i t aban para acud i r con la presteza necesaria á d o n d e 
le rec lamaran las ex igenc ias de la Ig les ia. 
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Pueslo que ocupa la Orden de Sanio Domingo. 
La O r d e n de Santo D o m i n g o ocupa un puesto c u l m i n a n -
te en la h is tor ia de la evo luc ión de la v ida re l ig iosa. Su 
Santo fundador ha recog ido todos los e lementos esenciales 
y t rad ic iona les de la v ida con templa t i va , a rmon izándo los 
con las func iones de la v ida sacerdotal y levantando sobre 
estas bases el g rand ioso ed i f ic io del apos to lado que tan o p i -
mos f rutos ha rend ido á la ig les ia de D i o s . La h is tor ia no 
puede menos de regis t rar el hecho, tan g lo r ioso para la O r -
den de Santo D o m i n g o , de que los Ins t i tu tos que pos ter io r -
mente han ido aparec iendo, están calcados sobre bases s i -
mi la res , aunque el e lemento monaca l t iene en el los una i m -
por tanc ia re la t ivamente secundar ia. (1) La m isma Orden de 
San Franc isco, qué h is tór icamente es anter ior , t o m ó su fo rma 
def in i t i va , mode lándose en la de Santo D o m i n g o y a d o p t a n -
do el apos to lado que era característ ico de ésta. (2) 
Para l lenar el f in pecul iar de su O r d e n , Santo D o m i n g o 
á la d isc ip l ina c laust ra l , á los e jerc ic ios p rop ios de la v ida 
c o n t e m p l a t i v a , añad ió un med io que t iene ind iscu t ib le s u -
premacía entre todos los demás. El es tud io es la o b s e r v a n -
cia regu lar p rop ia del Ins t i tu to ; á ella se subord inan todas 
las demás observanc ias , las cuales, cuando el es tud io lo re -
qu ie re , se m i t i gan ó d ispensan, 
'<Constando, d ice una ley fundamenta l , c laramente ser la 
p red icac ión y la sa lud de las almas el f in para que la O r d e n 
fué ins t i tu ida , el P re lado t iene facul tad para d ispensar c u a n -
(1) V i d . Santa Teresa y el P. Báñez, por el P. Paul ino A lvarez . 
(2) V i d . Rene de Nantes O. F. M . Cap. H is t . des Sp in tue ls dans 
1' Ordre de Saint Francois pag . 127, París 1909. 
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do asi le pareciere o p o r t u n o señaladamente en aquel las c o -
sas que se vea son embarazo para la p red icac ión y el es-
t u d i o . 
«Las horas del o f i c io d i v i n o , tanto las del día c o m o las 
de la noche, récense en fo rma que, s in menoscabo de la d e -
v o c i ó n , en manera a lguna padezca de t r imen to el es tud io . Los 
hermanos por su parte, deben dedicarse con tanto ah inco 
al es tud io , que de día y de noche, den t ro y fuera del c o n -
ven to , estén de c o n t i n u o ocupados en leer ó medi tar , es for -
zándose po r entender á fondo las cosas y una vez e n t e n d i -
das, conservar las y grabar las b ien en la memor ia . * ( 1 ) 
En esta impor tan t í s ima ley de l es tud io ha encon t rado la 
O rden de Santo D o m i n g o el secreto de su soberana g r a n d e -
za; el haber sab ido conservarse, á t ravés de los s ig los y de 
las revo luc iones , s iempre igua l á sí m isma, s in reformas, s in 
ecl ipses, l l enando su come t i do con el m i s m o celo, con el 
m i s m o ardor , con igua l per fecc ión que en los días de su 
santo f undado r , qu ien supo t rans fund i r á su obra , á la s o -
c iedad por él fundada, su dob le espí r i tu de asceta y de a p ó s -
t o l . A u n no había nac ido y á su santa madre, á qu ien la 
Ig les ia e r ig ió altares, le parec ió en mis te r ioso sueño ver el 
f r u t o de sus entrañas en fo rma de cachor ro que l levaba en 
la boca una antorcha, cuyas l lamas envo l v ían toda la t ierra. 
U n a estrel la b r i l l ó en su frente, s ímbo lo de la c ienc ia que 
había de atesorar su mente, merec iendo que el Papa le 
nombrase Maes t ro de l Sacro Pa lac io y que le l lamara al 
C o n c i l i o IV de Letrán en ca l idad de teó logo consu l to r . La 
Ig lesia le r inde tes t imon io , d i c i endo de él que «fué v a r ó n 
(1) Const . O. P. D is t inc t 1.° Cap. 1.° D is t inc t 2.a cap. 14. 
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sant ís imo, de pecho verdaderamente apos tó l i co , sostén de la 
fe, lumbrera del m u n d o , resp landor de Cr is to , nuevo Pre -
cursor y grande e c ó n o m o de las a lmas». ( 1 ) 
(1) Hablando el ins igne Bal ines de lo sombrío que se presentaba el 
p rob lema social y rel ig ioso en el s ig lo X I I I , dice lo s iguiente: «Yo me 
at revo á asegurar que el mov im ien to re l ig ioso desplegado á la sazón 
de una manera tan ext raord inar ia , que los nuevos inst i tu tos tachados 
tan l igeramente de s impleza y ext ravagancia, fueron un medio m u y 
poderoso de que la Prov idenc ia se va l ió para salvar la re l ig ión y con 
ella la suciedad. Sí: el i lustre español Santo Dom ingo de Guzmán, y el 
Hombre admirable de Asís, cuando no ocuparan un lugar en los a l ta -
res, rec ib iendo por su eminente sant idad el acatamiento de los f ieles, 
merecerían que la soc iedad y la humanidad agradecidas les hubiesen 
levantado estatuas... E l m ismo carácter algo democrá t ico que en estos 
inst i tu tos se observa, no só'o por reunir en su seno hombres de todas 
las clases del pueblo , sino también por su organización gubernat iva , 
era muy á propós i to para hacer eficaz su in f lu jo sobre aquel la d e m o -
cracia tu rbu len ta y fiera... Los mismos hombres que f iguran con lustre 
en ias cátedras de las univers idades, enseñan el catecismo á los niños 
en el humi lde pueblo: los mismos que predican en la corte en p resen-
cia del rey y de los grandes, exp l ican e! Evange l io en el pu lp i to de la 
más desconocida parroquia.» E l Protestant ismo comparado con el C a -
to l ic ismo, cap. 43.—A propós i to del carácter democrát ico que no ha 
sido Bal ines el p r imero en observar en los inst i tu tos de Santo D o m i n -
go y San Francisco, séanos permi t ido recoger una nota s impát ica que 
hemos v is to general izada en la prensa de los Estados Un idos de A m é -
rica del No r te . Cuéntase que andaba Wash ing ton hondamente p reocu-
pado con el pensamiento de dar á su pueb lo una const i tuc ión que ar-
monizara lo mejor posib le los derechos de la l iber tad ind iv idua l con el 
orden socia l . Después de mucho estudio y de muchas consultas se 
dec id ió por las Const i tuc iones de la Orden de Santo Domingo y sobre 
ellas calcó el ins igne caudi l lo su famosa Cons t i tuc ión , que sirve de 
modelo á todos los pueblos l ibres. 
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Las pos ic iones conqu is tadas por el santo fundador , las 
conservan sus h i j os intactas y la acc ión por él in ic iada en 
benef ic io de la soc iedad cr is t iana se perpetúa y mu l t i p l i ca á 
t ravés de los s ig los . 
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El magis ter io doc t r i na l e jerc ido por Santo D o m i n g o v i -
no á perpetuarse en su O r d e n , merced á las sabias leyes 
por él establecidas respecto á un es tud io in tenso y s in i n -
t e r rupc ión . 
Vitalidad de la Orden de Santo Domingo. 
D i o s bend i j o su obra y la mu l t i p l i có p rod ig iosamen te . 
El eminente orador de la Compañía de Jesús, P. Fé l i x , en 
presencia de los ind iscu t ib les hechos que presenta la h i s t o -
ria, se ve prec isado á exc lamar: «N ingún h o m b r e después 
de los Após to les , habla con temp lado en tan breve espacio 
de t i empo una creac ión más bel la y un f ru to más p r o d i -
g i o s o » . (1 ) 
El día de la A s u n c i ó n de 1217 d ispersaba Santo D o -
m i n g o sus diez y seis p r imeros d isc ípu los y en 1221 doce 
p rov inc ias ya se habían repar t ido la Europa. El Beato Jor -
dán , sucesor de l f u n d a d o r en el sup remo gob ie rno de la 
O r d e n , d i ó por sí m i smo el háb i to á más de m i l re l ig iosos 
y f u n d ó más de cuat roc ien tos conven tos . 
En 1245 contaba la O r d e n 30.000 i n d i v i d u o s y el Papa 
Inocenc io IV , con fecha 1253, d i r i g iéndose á la fami l ia cié 
Santo D o m i n g o comenzaba con estas palabras: «A nuestros 
(1) Santo D o m i n g o y s u aposto lado. 
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m u y amados h i jos los Padres Pred icadores , que s iembran 
la palabra de D i o s en la t ierra de los sarracenos, de los 
bú lgaros , de los cumanos , de los et iopes, de los s i r ios , de 
los godos , de los jacob i tas , de los a rmen ios , de los i n d i o s , 
de los tár taros, de los húngaros , etc. sa lud y bend i c i ón 
a p o s t ó l i c a s (1) 
En el s ig lo X V contaba la O r d e n con 400 conven tos y 
26.000 i n d i v i d u o s . T ranscu r r i dos siete s ig los desde su f u n -
dac ión , según el censo del Ca tá logo o f i c ia l , pub l i cado en 
Roma en 1910 por el Rmo. Cormier , el estado actual de la 
Orden es el s igu iente : N ú m e r o de re l ig iosos, 4 .472, d i s t r i -
bu i dos en 28 p rov inc ias , c inco Congregac iones (2) y 7 c o n -
ventos , inmedia tamente sujetos al Super io r genera l de la 
O r d e n . 
Intensidad de la uida religiosa en la Orden de Sanio Domingo. 
La admi rab le o rgan izac ión dada por Santo D o m i n g o á 
m ins t i tu to ; la severa d isc ip l i na escolar de sus centros d o -
centes; la abso lu ta abst racc ión de t o d o lo que pueda a m i -
norar ó d i v i d i r las energías mentales durante el largo p e r i o -
do educa t i vo á que se sujeta la j u v e n t u d es tud iosa, no só lo 
d ie ron los naturales f rutos que razonab lemente se p o d í a n 
esperar, s ino que sobrepu ja ron toda esperanza. En su m i s -
ma cuna se nos presenta esta Orden i nves t i da de tanta g r a n -
deza y majestad, lo m i s m o en el o rden in te lectual que en el 
o rden mora l y re l ig ioso , que el cu r ioso observador se ve 
(1) Bu t l . O. I, 80. 
(2) L lámanse entre nosotros Congregac iones, las d iv is iones t e r r i -
tor ia les que carecen del suf ic iente número de conventos y rel ig iosos 
para formar provincias. 
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ob l i gado á exclamar: D í g i t a s D e i est h i c ; en esta Orden se 
ve pa lpab lemente la bend ic ión de D ios , que parece tener la 
reservada para cump l i r sus amorosos dest inos sobre la s o -
c iedad cr ist iana. Su v i ta l idad no reconoc ió infancia y en 
ella fué s imu l táneo nacer y revelarse al ex ter io r la v ida en 
todo su esplendor* 
La Orden de la Verdad. 
Ve in t i ocho años l levaba de existencia cuando l legó á sus 
puertas un j o v e n que estaba l lamado á empuñar el cetro de 
la c iencia cr is t iana. Su nombre era T o m á s de A q u i n o . En la 
h is to r ia de la c iencia es conoc ido con el nombre de D o c t o r 
Angé l i co . Su p r i v i l eg iada in te l igenc ia sondeó todns los m i s -
ter ios de la naturaleza y de la gracia hasta donde no fué 
c o n c e d i d o l legar á n i n g u n o o t ro hombre . Sobre y a l rededor 
de la labor c ient í f ica de su p rod ig ioso talento han g i rado las 
inves t igac iones de seis centur ias de ver t ig inosa ac t i v idad 
inte lectual y las páginas por él escritas no han p o d i d o ser 
tachadas por nadie de error n i de incor recc ión . A l que esté 
l igeramente fami l ia r izado con la h is tor ia de la c ienc ia , no se 
le puede ocu l tar el alcance de esa labor real izada por el g e -
n io de T o m á s de A q u i n o . De él se ha d i cho con razón que 
baut izó la f i losof ía pagana, purgándo la de sus errores y ex -
t ravíos; que recog ió los múl t ip ies y var iados e lementos de 
la c iencia cr is t iana, d ispersos en las obras de los SS. -Pa-
dres, f o rmando con el los un admi rab le cuerpo de doc t r ina , 
enr iquec ido con los fruío¿ de su insp i rac ión y ta lento . De 
este hombre ex t raord inar io , de este exce lso h i jo de Santo 
D o m i n g o ha p o d i d o decir con v erdad el Papa Juan X X I I que 
había hecho tantos mi lagros cuantos ar t ícu los escr ib iera. Y 
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ot ro Papa: «que los escr i tos de este Doc to r , lo m i s m o en 
cuanto á la verdad de las sentencias, que en cuanto á la 
p rop iedad y prec is ión de las palabras, só lo eran aven ta ja -
dos por las Santas Escr i turas, por cuanto éstas t ienen á D i o s 
por au to r * . 
F ina lmen te , León X I I I , al l lamar la a tenc ión de l m u n d o 
cató l ico sobre las doc t r inas de Santo T o m á s , á qu ien l lama 
«pr ínc ipe y maestro de todos» , al señalar lo c o m o celest ia l 
pa t rono de todas las escuelas cató l icas, a f i rma que «la ra -
zón humana en alas del gen io de T o m á s rayó á tan grande 
al tura que casi no es pos ib le superar lo.> (1 ) 
Y no vaya á creerse que la c iencia de Santo T o m á s es 
un hecho esporád ico en la O rden de Santo D o m i n g o . Y a 
cuando el angel ica l j o v e n , l l evado del espír i tu de D i o s , 
para real izar los inmor ta les dest inos que sobre él tenia c o n -
ceb idos , l l amó á sus puertas, f lorecía en doc t r i na y san t i -
d a d . H u g o de San Caro, p r imer Cardenal que t u v o la O r d e n , 
al frente de 500 re l i g i osos ; había e m p r e n d i d o y l levado á fel iz 
té rm ino la co losa l obra de las ^Concordanc ias b íb l i cas» , y 
en el c laus t ro de profesores de las más célebres u n i v e r s i d a -
des, c o m o París, Bo lon ia y Co lon ia , f i g u r a b i n maestros tan 
prest ig iosos c o m o el Beato A l b e r t o M a g n o , que vest ían el 
háb i to d o m i n i c a n o . 
N i n g u n o de estos maestros, s in embargo , había l og rado 
con su pres t ig io c ient í f ico izar bandera, f o rmar escuela, e n -
cauzando la ac t i v i dad in te lec tua l de la Orden y marcándo le 
d i recc iones concretas y def in idas dent ro del dogma cató l ico-
El gen io de A lbe r t o M a g n o , con su sant idad eminente , con 
(1) Encíclica ^ t e r n í Patris. 
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su ta lento co losa l y con su vastísirua c ienc ia habia conse-
g u i d o despertar en to rno suyo insó l i tos en tus iasmos, den t ro 
y fuera de la O r d e n ; pero hombre de mi ras desinteresadas, 
s in más o b j e t i v o que la g lo r ia de D i o s y el b ien de la I g l e -
sia y de la Orden á que pertenecia, l leno de luz ce lest ia l , 
c o m p r e n d i ó que no era él el l l amado á izar esa bandera, á 
marcar las d i recc iones del espír i tu en la i nves t i gac ión de la 
ve rdad , á formar escuela y asumir en el la el cent ro de la 
hegemonía in te lec tua l . N o sólo c o m p r e n d i ó A lbe r t o M a g n o 
que no era él l l amado á l lenar esta a l t ís ima m is i ón , s ino que 
le fué dado leer en los secretos del porven i r ; penetrar en el 
fondo de las a lmas de los a lumnos á qu ienes comun icaba 
los tesoros de su c iencia y descubr i r al escog ido de D i o s 
para real izar estos p rov idenc ia les des t inos . 
N o sal ieron fal l idas las previs iones, del v iden te . La h i s to -
r ia de la Ig lesia, á part i r de aquel la fecha, r inde perenne é 
i r recusable tes t imon io á la exac t i tud de sus aprec iac iones. 
U n i f i c a c i ó n de t e n d e n c i a s . 
Por s ingu lar p rov idenc ia de D ios hacia esta benemér i ta 
O r d e n , las d i ferentes corr ientes c ient í f icas in ic iadas ya en la 
m isma, merced al i m p u l s o de hombres tan eminentes c o m o 
H u g o de San Caro , V icen te de Beauva is , San R a y m u n d o 
de Peñaíor t , A lbe r to M a g n o , G u i l l e r m o de M o r b e k a , etc. se 
un i f i ca ron espontáneamente, sin pres iones, s in leyes coac-
t i vas ; po rque todos sus i n d i v i d u o s presentían la imper iosa 
necesidad de encauzar las inmensas energías acumu ladas , 
d i r i g iéndo las á la conqu is ta de la verdad en benef ic io de la 
Ig les ia y de la soc iedad, s in malgastar las en inút i les c o n t i e n -
das, s in distraer las en buscar nuevos hor izontes en que p o -
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der hacer gala del p rop io i ngen io y granjearse efímera fama 
de pensadores o r ig ina les . 
Ba jo los ausp ic ios y d i recc ión de maestro tan c o m p e t e n -
te y exper imen tado , no le fué d i f i c i l á la Orden de Santo D o -
m i n g o ocupar los p r imeros puestos en la inves t igac ión de la 
verdad y en la defensa de la misma cont ra los ataques de t o -
d o género de enemigos . Es p roverb ia l en esta O r d e n el p r e o -
cuparse poco en hacer el recuento de sus p rop ias g lo r ias . 
Pref iere que sea D i o s so lo el j u s t o c o n o c e d o r yap rec iado r de 
el las, á verse en la prec is ión de entonar sus prop ias a l a b a n -
zas. S in embargo , c o m o una excepc ión á la regla genera l , p u -
diera presentarse su h is to r ia l i terar ia. N o es comple ta , pues 
so lo l lega á 1719 y t iene no pocas lagunas. De la célebre 
obra de Que t i f y Echard : «Scr iptores Ord in i s P raed ica to rum 
recenslt i , nof is h is tor ié is et c r i t i c is i l l us t ra t i » , ha d i cho juez 
tan competen te c o m o M r . Lang lo is , actual profesor de H i s -
tor ia cr í t ica en la Sorbona , «que es la más impor tan te y la 
mejor de las h is tor ias l i terar ias de las Ordenes monást icas» 
y que «su capi ta l impor tanc ia t ransc iende p r inc ipa lmente á 
la h is tor ia l i terar ia lat ina de la ú l t ima etapa de la Edad M e -
d ia , á la cua l tan poderosamente han c o n t r i b u i d o los esc r i -
tores de la Orden de Santo D o m i n g o ^ . Consta de dos v o l ú -
menes en fo l i o , de 1.0ÜO páginas cada uno . Ac tua lmente se 
está t raba jando con ac t i v idad en la re impres ión , en darle 
los necesarios comp lemen tos y en con t inua r la hasta nues -
tros días. E l P. Remig io C o u l ó n , hombre de e rud ic ión i n -
mensa, de ref inado gus to cr í t ico y de no menores dotes l i -
terar ias, que sus predecesores Quet i f y Echard , t iene ya r e u -
n idos los mater ia les, más de 1.000 papeletas con nombres 
de autores y obras escapados á la persp icac ia de Echard . E l 
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p r i m e r fascícu lo de la c o n t i n u a c i ó n , no empieza en la m i s -
ma fecha en que t e r m i n ó Echard , s ino en 1700, á causa de 
ser el lapso de t i e m p o , 1700 á 1719 el más imper fec to y peor 
es tud iado , por encont rarse ya Echard agob iado po r el peso 
de las enfermedades y de los años. El menc ionado fascícu lo 
en fo l io de 70 pág inas , es tud ia el pe r iodo de 1701 á 1706 y 
regist ra en él los nombres y las obras de 89 autores y Echard 
en ese t i e m p o só lo cons igna 33 papeletas. 
C u a n d o esa obra haya s ido l levada á fel iz t é rm ino , la O r -
den de Santo D o m i n g o habrá l og rado er ig i r un d i g n o m o -
numen to á la memor ia de sus sabios escr i tores y ofrecer al 
m u n d o una prueba i r recusable de la jus t i c ia con que desde 
sus pr imeros años l leva el g l o r i o s o n o m b r e de «Orden de 
la Ve rdad> , con que la hon ra ron los supremos jerarcas de 
la Ig les ia. 
N o hay rama a lguna de l h u m a n o saber en que los D o -
m in i cos no hayan rayado á grande a l tura , y en el c u l t i v o de 
las c iencias teo lóg icas y f i losóf icas, en t o d o lo que se r e l a -
c iona con el d o g m a y la mo ra l , si han ten ido r i va les , no ha 
s ido pos ib le arrebatar les la supremacía . 
A b r i d ese regis t ro monumen ta l por cua lqu ie ra de sus 
numerosas páginas y os encontrare is con hombres e m i n e n -
tes en todos los órdenes del pensamien to . En la m isma c u -
na de la O r d e n apa recen poderosas corr ientes in te lectuales 
que mu tuamen te se comp le tan y que al andar de los s ig los 
han ido e v o l u c i o n a n d o , en r iquec iendo el tesoro de la ve rdad 
t rad ic iona l y apo r tando los más prec iados mater iales para 
la cons t rucc ión del g rand ioso ed i f i c io ca tó l i co -c ien t í f i co . 
C rono lóg i camen te , el p r imero que desf i la en esta ga lena de 
sabios es V icente de Beauva is que i nmor ta l i zó su nombre 
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con el «Specu lum M a j u s % grande enc ic loped ia que abraza 
todas las c iencias y artes. S igue el Cardena l H u g o de San 
Caro , p r ínc ipe de los exégetas, el cua l , además de c o m e n -
tar t odos los l ib ros de la Sagrada Escr i tura, t rabajó no poco 
en la co r recc ión del tex to de la Vu lga ta con su «Cor rec to -
r i u m D o m i n i c a n o r u m » , obra aceptada por todas las A c a d e -
mias, y l l e v ó á fel iz t é rm ino la t i tán ica empresa de las < C o n -
cordanc ias B íb l i cas» . V iene después A lbe r to M a g n o , h o m -
bre de vast ís imos conoc im ien tos en todos los ramos de l sa -
ber h u m a n o , de qu ien A le jand ro de H u m b o l d t d ice que p r e -
paró la época de C o l ó n y de G a m a y que p re lud ió la m o -
derna qu ím ica anal í t ica. En ú l t i m o té rmino se nos presenta 
Santo T o m á s , c u y a labor f i l osó f i co - teo lóg i ca marca el p u n -
to cu lm inan te en la cons t rucc ión c ient í f ica y establece las 
bases rac ionales sobre que ha de g i rar la humana i n v e s t i -
gac ión para que el ed i f i c io in te lec tua l l lene sus f ines y a d -
qu ie ra la deb ida per fecc ión . 
A part i r de esta fecha empiezan á ensancharse los h o r i -
zontes de la c ienc ia cr is t iana y la h is tor ia registra cada día 
nuevas conqu is tas del pensamien to . S in sa l imos de la O r -
den de Santo D o m i n g o , encon t ramos á San R a y m u n d o de 
Peñafor t que , además de escr ib i r el p r imer manua l de c o n -
fesores, «Summa de Poen i ten t ia» , metod iza el derecho ca -
n ó n i c o y lo reduce á un perfecto o rgan i smo c ient í f ico . La 
apo logé t i ca con la «Summa cont ra gentes» del D o c t o r A n -
gé l i co , entra en una nueva fase de d e s e n v o l v i m i e n t o que el 
d o m i n i c o catalán R a y m u n d o M a r t y se encargó de apl icar 
á las necesidades de la Ig les ia en aquel la época, en su i n -
mor ta l obra «Pug io F ide i» . 
La Orden de Santo D o m i n g o preparó el renac imiento de 
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las letras y se ade lantó á él en más de un s ig lo , p r o m o v i e n -
d o el es tud io de las lenguas sabias y es tab lec iendo ya en 
1250 en sus co leg ios , cátedras de árabe, hebreo y g r iego : 
estatuto que después el Conc i l i o de V iena (1311) e x t e n d i ó 
á las un ivers idades de París, Salamanca, O x f o r d y B o l o n i a . 
A esta O r d e n se debe la p r imera gramát ica hebrea ( 1 ) ; la 
pr imera po l yg lo ta (2 ) ; la p r imera i n t r o d u c c i ó n metód ica al 
es tud io de la Santa Esc r i t u ra . (3 ) A ella pertenece el gen io 
que supo metod izar la teo logía y que, al i nven ta r ia r las c o n -
quis tas de esta c ienc ia , al echar una mi rada re t rospect iva 
sobre el cam ino recor r ido , sobre los p roced im ien tos emp lea -
dos , c reó una nueva c ienc ia , * la lóg ica de la T e o l o g í a » , los 
lugares teo lóg icos ; ( 4 ) ; á el la, en f i n , per tenecen los g randes 
in ic iadores del derecho f i l osó f i co é i n te rnac iona l . (5 ) 
E l secreto de esta hegemonía in te lec tua l cons is te en que 
las doct r inas del Angé l i co D o c t o r son el a l imen to con que 
el d o m i n i c o nut re su in te l igenc ia noche y día, desde sus 
p r imeros pasos en el cam ino de la ve rdad . El d o m i n i c o , en 
v i r t u d de su p ro fes ión se ve ob l i gado á ser c o m o u n Santo 
T o m á s en m in ia tu ra y los gérmenes de sus doc t r i nas , d e p o -
s i tados en una in te l igenc ia abonada con el es tud io y la m e -
d i t ac i ón , la fecund izan de manera marav i l losa y la hacen 
p r o d u c i r f ru tos abundan tes y exqu i s i t os . 
La Orden de Santo D o m i n g o por su f i de l i dad y c o n s -
tanc ia en conservar las doc t r inas del A n g é l i c o Maes t ro , i n -
(1) Pedro N ige r (1490). 
(2) Agus t í n Just in iano (1510). 
(3) S ix to Seneuse (1569). 
(4) M e l c h o r Cano. 
(5) V ic to r ia y Dom ingo Soto. 
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te rpre tar las , exponer las y defender las, ha merec ido que se 
la des ignara con el g lo r i oso nombre de «Orden de la V e r -
dad>; que el Papa Juan X X I I d i je ra de el la, que ^ D i o s la 
había env iado al m u n d o para que d iera t es t imon io de la 
v e r d a d * . Jamás esta Orden t u v o que ser reconven ida para 
que rect i f icara la d i r ecc ión de su pensamien to , cambiara de 
r u m b o , tomara or ien tac iones más en a rmon ia con las e x i -
genc ias de la ve rdad reve lada. 
La S i l la Apos tó l i ca nunca ha ten ido para el la más que 
palabras de a l ien to para sostenerse en las pos ic iones c o n -
qu is tadas, para mantenerse f ie l á su bandera, para marchar 
con paso seguro á la conqu is ta de la ve rdad . En c a m b i o , 
señores, la Ig les ia no ha m i rado nunca , n i mi rará con b u e -
nos o jos á los que se muest ran host i les á esas doc t r inas y 
t iene po r sospechosos cont ra la fe á los que las comba ten . 
La Ig les ia p ropone á todos los f ieles c o m o Maes t ro , el m i s -
mo á qu ien los d o m i n i c o s por p rop ia i n i c i a t i va hab lan d e s -
de el p r i n c i p i o t o m a d o por caud i l l o y j u r a d o f i de l i dad . La 
Ig les ia , por boca de León X I I I nos ha d i cho que para c o m -
bat i r los errores de t o d o género que pu lu l an en las mode r -
nas sociedades, no hay armas más ap ropós i to que las d o c -
t r inas de l D o c t o r A n g é l i c o , que son las mismas que i n v i o l a -
b lemente profesa la escuela dom in i cana ; y f i na lmen te , la 
Ig les ia por boca de l actual Pont í f i ce , en memorab le d o c u -
men to en que busca las raices de los errores de l M o d e r n i s -
m o , que está causando estragos hasta en las f i las ec les iás t i -
cas, nos d ice que «no s in pe l ig ro se abandonan las doc t r inas 
del A n g é l i c o Doc to r , aún en cuest iones metaf ís icas* . 
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La Escuela Dominicana. 
N o só lo le cabe á la O r d e n de Santo D o m i n g o la g lo r ia 
de haber f o rmado en sus aulas al maestro un iversa l de la 
c ienc ia cr is t iana, s ino que al lado y bajo la bandera de tan 
preclaro maestro, á t ravés de los s ig los , se f o r m ó además 
una p léyade de sabios de pr imera m a g n i t u d , que fueron la 
admi rac ión del m u n d o y la más genu ina representac ión del 
saber en todas las un ivers idades y en todos los conc i l i o s 
generales; en esas asambleas á que acuden todas las e m i -
nencias catól icas y en que se d iscu ten y de f inen los p r o -
b lemas más a rduos y t ranscendenta les. 
La h is tor ia de las un ivers idades y de los conc i l i os me 
b r inda con páginas br i l lantes que son tes t imon io i r recusab le 
de la hegemonía in te lectual que en este o rden de ideas e jer -
c ió la O rden de Pred icadores en todos los s ig los . N o me 
detendré á recoger esas páginas, pero sí haré notar que la 
c o n c l u s i ó n inmed ia ta de la h is tor ia de los Conc i l i o s , desde 
el Lugdunense al que entre ot ros as is t ieron Pedro de T a r a n -
tas ia, después Papa con el nombre de Inocenc io V y A lbe r to 
M a g n o , y al que debía hal larse presente el m i s m o A n g é l i c o 
Doc to r , á no haber s ido p reven ido por la muer te , hasta el 
Va t i cano , ú l t i m o de los Conc i l i os generales, los d o m i n i c o s 
l l eva ron s iempre la voz cantante en todas las d i scus iones . 
A pesar de las aciagas c i rcunstanc ias por que at ravesaba 
la O r d e n , además de o t ros muchos teó logos y canonis tas , 
todav ía as is t ieron á él dos Cardenales y 25 A r z o b i s p o s y 
O b i s p o s , y cuando en las d iscus iones surgía a lguna d u d a 
sobre la sentencia de Santo T o m á s respecto á las cuest iones 
que se ven t i l aban , de en med io de la augusta asamblea se 
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levantaba un c lamoreo , p id i endo que hablara Santo T o m á s , 
y en efecto el Santo D o c t o r hab laba por boca de sus g e n u i -
nos d isc ípu los , especia lmente po r boca del venerable A r z o -
b ispo de Zaragoza, Fr. García G i l , pres idente de la sección 
«de fide» y después Cardenal de la S. L R. 
T a m p o c o molestaré vuest ra a tenc ión p resen tándoos un 
in te rminab le ca tá logo de los eminentes proíesores d o m i n i -
cos , que hasta la secu lar izac ión han dado lustre y r enombre 
á las más famosas un ivers idades de Europa y de Amér i ca . 
Baste el t es t imon io del ins igne jesuí ta P. F ranc isco Suárez, 
el cual asegura «que son tantos los profesores p r imar ios 
que esta O r d e n ha dado á las más célebres Academias , que 
pud ie ra creerse que estos puestos le per tenecen por de re -
cho hered i ta r io . Y en tal manera es esto ve rdad que durante 
no pocos años, raros eran los hombres eminentes en las 
d isc ip l inas sagradas, que no pertenecieran á la fam i l i a d o -
min icana.» (1) 
En la M e m o r i a que con m o t i v o del sexto centenar io de 
Santo T o m á s p u b l i c ó D o n V icente L a Fuente sobre «La 
enseñanza tomis ta en España* , además de la reseña h i s t ó -
r ica de las un ive rs idades , co leg ios y academias tomis tas , 
puede verse la parte que tuv ie ron ios d o m i n i c o s San V i c e n -
te Ferrer y San Lu is Be l t rán en la f undac ión y esp lendor de 
la un i ve rs i dad de Va lenc ia , los cent ros docentes e x c l u s i v a -
mente domin i canos en que se confer ían g rados en T e o l o -
gía, Cánones , Leyes y M e d i c i n a , y las p r inc ipa les cátedras 
que s iempre regentaron los d o m i n i c o s en las un ivers idades 
de V a l l a d o l i d . Va lenc ia , A lca lá y Sa lamanca. 
(1) De Re l ig . t o m . IV t r a t I X . De var ietate re l ig ionun i , l ib . 2." ca-
p í tu lo 8.° 
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Después de los descubr im ien tos del i nmor ta l C o l ó n , al 
izarse la bandera de nuestra patr ia en las remotas p layas de 
los nuevos m u n d o s , los d o m i n i c o s , j un tamente con la r e l i -
g i ón del Cruc i f i cado , ¡ levaron á el los los cent ros de enseñan-
za y e r ig ie ron las un ivers idades de L i m a , de Q u i t o , de M é -
j i co , de Bogo tá , de la Habana y de M a n i l a que todav ía s i -
gue regentada por la O rden . ( 1 ) 
(1) Con mo t i vo de aprox imarse la fecha en que la U n i v e r s i d a d de 
Santo Tomás de Manila conmemoraba su tercer centenar io , escr ibía 
«El Comerc io» , el per iód ico más ant iguo de aquel la Co lon ia , el 30 de 
Marzo del corr iente año: «Un mes escaso fa l ta para que nuestra U n i -
vers idad cumpla t resc ien tos años. Much ís imos a lumnos del venerable 
co leg io de Santo Tomás están marav i l lados y hasta quejosos del s i -
lencio y reposo de aquel C laus t ro . No acertamos á exp l icarnos esta 
s i lenciosa ac t i t ud . L a han denunc iado como inconven ien te los g r a n -
des diar ios f i l ip inos y nosotros sent imos remord im ien tos po r no haber 
recordado ante el pais la a l ta s igni f icación que t iene en sus anales el 
día 28 de A b r i l de 1611... Tres s ig los de t rabajos son d ignos de un pa -
réntesis de descanso para mirar hacia atrás y ver los caminos de la 
ant igua c iv i l i zac ión de nuestras idolatradas islas. Tresc ientos años 
son ya tantos años, que la Un ive rs idad de M a n i l a no puede hal lar, 
desde el Cáucaso para acá hasta los Andes , un contemporáneo sobre -
v i v i en te con quien hablar sobre su or igen. Es sola y solamente d igna 
de que la demos un cumples ig los sin paralelo en el pais. T o d o fué c a -
yendo, inc luso España, en Fi l ip inas: sólo v i v e n , y con pujanza, Santo 
Tomás y Le t rán que se prestaron mutuo aux i l io á t ravés de las c e n -
tur ias pasadas... A la Universidad per tenecemos, quer iendo ó s in q u e -
rer, todos los f i l ip inos de a lguna ins t rucc ión . No lo puede, no lo q u i e -
re, no lo debe negar nadie, sea asambleísta ó gobernador , Comis iona -
do ó per iod is ta de vue lo , a l to empleado ó representante en po l í t i ca , 
médico ó abogado, f i lósofo ó canonista, teó logo ó farmacéut ico, escr i -
tor de nota ó r ico prop ie tar io , hombre de mundo ó d i rec tor de tu rbas . 
Santo Tomás nos puede l lamar d isc ípu los á t o d o s y tenemos el deber 
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La misma in f luenc ia e jerc ida por los d o m i n i c o s en la e n -
señanza un ivers i ta r ia de nuestra patr ia, se observa en las 
demás un ivers idades de Europa , espec ia lmente en las de 
L o v a i n a , T o l o s a , Praga, V iena , Buda , Cambr idge y O x f o r d . 
L o s a r t i s t a s d o m i n i c o s . 
La ac t i v i dad in te lec tua l de la O rden dom in i cana n o se 
ha concre tado al es tud io de todos los grandes p rob lemas 
que guardan re lac ión más ó menos estrecha con el d e p ó s i -
y el honor de responder le, anteponiéndole el t ra tamiento de maestro 
nato del pueb lo f i l ip ino . En la Un ivers idad de Santo Tomás rad ica 
nuestra grandeza é i lus t rac ión, que nos hacen super iores á tod¿ts las 
razas que nos rodean... Se nos corre la p luma en consideraciones en-
tusiastas á favor de nuestra quer ida Un ive rs idad . Es natura l , porque 
es nuestra y nosotros suyos muy de veras» .—As i habla un pueb lo 
agradecido á los sacr i f ic ios con que la Orden de Santo D o m i n g o v i e -
ne co laborando en la ruda y secular tarea de elevar su n ive l mora l y 
c ien t í f i co .—Añadamos algunos rasgos más para comple tar el cuadro . 
E l actual pres idente de ios Estados Un idos , hab lando de la U n i v e r s i -
dad de M a n i l a se expresa en estos té rminos : «La Un ive rs idad de San-
to Tomás es 70 años más ant igua que la de Harward (la más ant igua 
de los Estados Un idos) y cerca de un s ig lo más ant igua que m i a lma 
mater , la Un ive rs idad de Ya le . Es por lo tanto nece .ario que dent ro 
de sus muros se haya reunido una serie de preciosas t rad ic iones que 
dan á esta Un ive rs idad un carácter que solamente el t iempo y las cos-
t umbres pueden formar. Su u t i l i dad en la h is tor ia de las Islas, no pue -
de ponderarse suf ic ientemente .. A esta Un ive rs idad se debe en gran 
parte la mis ión educadora que se ha real izado en Fi l ip inas .. Creo que 
mis conoc imien tos h is tór icos no van descaminados, al af i rmar que 
esta Un ive rs idad es hoy la más ant igua de cuantas cobi ja la bandera 
amer icana, y yo me complazco en ver las pruebas ev identes de su 
prosper idad y de sus innegables ventajas» (Genera l Bu l le t in of the 
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to de la verdad revelada, en todos sus mú l t ip les aspec tos , 
s ino que hasta en los d o m i n i o s del arte se ha conqu is tado 
fama imperecedera. Los art istas d o m i n i c o s han encon t rado 
tamb ién h is to r iador d i g n o de su al to p res t ig io en el P. V i -
cente Marchesse, cuya obra «Memor i a dei p iu ins ign i p i t t o r i , 
scu l to r i et archi te t t i domin ican i» ha a lcanzado grande boga , 
mu l t i p l i cándose las ed ic iones . A raiz de pub l icarse la p r i -
mera, y con m o t i v o de el la, escr ibía el famoso C o n d e de 
M o n t a l e m b e r t al d i rec to r de los «Anuales A rcheo log iques» : 
«No es V. á qu ien hay que demost rar los serv ic ios que en 
M a n i l a Un ive rs i t y of Santo Tomas , 1910-1911).—Entre el pueb lo f i l i -
p ino y su nueva met rópo l i existe actualmente un prob lema, cuya so lu-
c ión afecta hondamente á la d ign idad de España. V ienen los Estados 
Un idos hac iendo t i tán icos esfuerzos para borrar hasta las huel las dei 
t ráns i to de nuestra Pat r ia por aquel las p layas. Por de pron to d i r ige 
sus t i ros á consegui r que desaparezca por comple to el castel lano de 
los centros docentes. Los f i l ip inos se han dado perfecta cuenta del a l -
cance de estas t i ránicas medidas y se oponen á ellas con todas sus 
fuerzas. Para el lo han vue l to los ojos á su ant igua met rópo l i y á las 
inst i tuc iones españolas que más arraigo é inf luencia t ienen en el pais, 
y las d is t inguen con su car iño y respeto, como si fueran propias. 
Jamás la Un ive rs idad de Santo Tomás y los colegios que de ella de-
penden, fueron más favorec idos del púb l i co que en los actuales m o -
mentos. En el penoso calvar io que hace años viene recorr iendo la Or~ 
den de Santo D o m i n g o , para sostener su personal idad y cont inuar su 
mis ión h is tór ica, acaso no haya encontrado un Ci r ineo, más en tus ias ta 
y que le in funda más al iento, que la ac tua l benevolencia de l pueblo f i -
l i p ino .—Deb ie ra pensar el Gob ie rno español si los actuales momentos 
en que la Orden de Santo Domingo v iene real izando tantos esfuerzos 
para mantener el prest ig io de la Patr ia en presencia de pueblos e x t r a -
ños, son las más á propós i to para in ic iar contra ella una era de per -
secución. 
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t o d o t iempo han prestado las Ordenes re l ig iosas al arte; 
pues exp lo rado r in te l igente é in fat igable de l Or ien te y de l 
Occ idente , no ignora que los mon jes , lo m i smo en Franc ia 
que en Grec ia , en I ta l ia c o m o en Inglaterra, han s ido los 
más grandes arqu i tec tos , los más grandes p in to res , los más 
grandes escul tores; en una palabra, han s ido los f ieles d e -
pos i tar ios de la t rad ic ión de la bel leza cr is t iana y los m 
fat igables ins t rumentos de la fecund idad m o n u m e n t a l de la 
Ig les ia. V . sabe todo esto, po rque no le c iega ni el od io , ni 
la ignoranc ia , hermana gemela del o d i o . Pero lo que no se 
sabe tanto c o m o debiera, es el impor tan te pape l que en la 
h is tor ia de l arte ha j u g a d o una de esas grandes Ordenes 
mendicantes , que ha su rg ido en el s ig lo X I I I para conso la r 
á la Ig lesia y al m u n d o , cuando el añoso t r onco bened i c t i -
no, después de o^ho s ig los de fecund idad había cesado de 
echar v igo rosos re toños. Esta Orden fué la de los H e r m a -
nos Pred icadores o D o m i n i c o s ; la m isma que restab lec ida 
pocos años ha entre nosot ros por un famoso orador , ha 
conqu is tado para sí á vuest ro a m i g o P ie l , tan p rematu ra -
mente arrebatado á la re l i g ión , al arte y á la Pat r ia» . «El P a -
dre Marchesse , con t inúa Mon ta l embe r t , ha consagrado sus 
v ig i l ias á hacer la h is to r ia de los serv ic ios prestados, por los 
h i jos de Santo D o m i n g o á todas las ramas del arte c r i s t iano . 
Es d i f íc i l encontrar una lectura más a t rac t iva y más d o c u -
mentada que el p r imer v o l u m e n en que el sabio d o m i n i c o es-
tud ia los anales de su Orden en re lac ión con el ve rdadero 
renac imien to del arte desde el s ig lo X I I I al X V I . Demues t ra 
la parte que t u v i e r o n sus hermanos de háb i to en la c rea-
c i ón y ornato de las catedrales de Pisa, de O r b i e t o , M i l á n , 
Bo lon ia , San Pedro de Roma , Santa Mar ía N o v e l l a de F i o -
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renc ia , M i n e r v a de Roma, Santos Juan y Pab lo de Venec ia , 
Santo D o m i n g o de Ñápe les , Prueba que en escul tura r i va -
l i zaron con N ico lás y Juan de Pisa; que no fueron supera -
dos como p in tores en v i d r i o y m in ia tu ras ; que fueron maes-
t ros de Rafael y de Bramante . Pero, sobre t odo , al hablar de 
la per la de la O r d e n domin i cana , del b ienaven tu rado Juan 
de F iéso le , el P. Marchesse hace gala de una só l ida e r u -
d i c ión y desp l iega los tesoros de un a lma de verdadero ar-
t ista. El p r imer v o l u m e n te rmina con un capí tu lo consagra -
do á Savonaro la y en él resul tan p lenamente con f i rmados 
los j u i c ios de M . Rio , que fué el p r imero entre noso t ros en 
apreciar la in f luenc ia e jerc ida por este grande hombre en el 
arte de su t i empo , depurándo le de las in f i l t rac iones pa-
g a n a s ^ (1 ) 
Hab lando del segundo v o l u m e n de esta i nmor ta l ob ra , 
d ice el m i smo Mon ta l embe r t , en carta al autor : «El segundo 
v o l u m e n en nada desdice del p r imero y esto es su mejor 
e log io . El con ten ido no es tan s impát i co para el co razón 
ca tó l i co , c o m o el del p r imero , pero en camb io acaso le s u -
pera en impor tanc ia ; pues en él se trata de la i nvas ión del 
pagan ismo, que lo m ismo en el arte que en todas las ramas 
de la v ida soc ia l , acaba por secar las fuentes de ia i nsp i ra -
c ión cr is t iana. De todos modos , vuest ra obra tan i ns t r uc t i -
va c o m o edi f icante, es un m o n u m e n t o de e rud i c i ón y de 
jus t i c ia levan tando el gen io cató l ico en genera l y de v u e s -
tra O rden en par t i cu la r» . 
La labor del P. Marchesse está rec lamando, más que un 
(1) L o s mismos conceptos expresa M o n t a l e m b e r t en su grande 
obra «Los M o n j e s de Occ idente», t om. V I , cap. V . 
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con t inuador , un hombre de gen io que no se deje arredrar 
por las d i f i cu l tades , y que aborde el p rob lema en toda su 
a m p l i t u d , con respecto á toda la O r d e n ; po rque el P. M a r -
chesse casi se l im i ta á I ta l ia y es m u y poco lo que d ice de 
los art istas d o m i n i c o s de otras nac iones. As i y t odo , c o m o 
d ice M . Hen ry C o c h i n , Profesor de l Ins t i tu to Ca tó l i co de 
París (1) «Los d o m i n i c o s pueden g lor iarse de tener h i s to -
r iadores d ignos de los art istas que entre e l los han f l o rec ido . 
N o han hecho o t ro tanto las demás Ordenes re l ig iosas. La 
obra del P. Marehesse está l lena de pa lp i tante in terés y r e -
bosa el en tus iasmo p rop io de la generac ión román t i ca» . 
La a lud ida conferencia de M r . Coch in fo rma un be l lo é 
interesante cap i tu lo para añadi r á la h is tor ia de l P. M a r -
ehesse y está consagrada al es tud io de la obra ar t ís t ica de l 
Padre Besson, ins igne p in to r y uno de los p r imeros c o m -
pañeros del i nmor ta l P. Lacorda i re . El célebre g rabado r 
M . A n d r é M a r t y , pon iendo á con t r i buc i ón todos los p r o c e -
d im ien tos de l arte y los recursos de su pode roso i n g e n i o , 
acaba de dar á la estampa un g rueso v o l u m e n en fo l i o con 
más de 125 p lanchas rep roduc iendo los pr inc ipa les cuadros 
del P. Bessón . De los doce p r imeros compañeros de l P a -
dre Lacorda i re , más de la m i tad eran art istas de fama, y a l -
gunos de el los verdaderas no tab i l i dades . El eminente t eó -
l ogo y l i terato P. Ber th ier (2 ) en un l i b r o impreso ha hecho 
(1) Conference donnée le 2 4 m a r s 19ü(.>. 
(2) Este ins igne cr í t ico , que actua lmente está preparando una ed i -
c ión monumenta l de las obras de! Dante , viene hace años consagran-
do sus grandes ta lentos á colmar muchas de las lagunas que todavía 
se observan en la h is tor ia ar t ís t ica de la Orden domin icana. - A pesar 
de eso, yacen aun en el o lv ido , comple tamente inexploradas, muchas 
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un es tud io conc ienzudo sobre la obra art íst ica del P. D a n -
zas, que se especia l izó c o m o p in tor en v i d r i os . 
N o es pos ib le mu l t ip l i ca r más las c i tas, po rque nos l l e va -
ría demas iado le jos; pero lo d i cho basta para l legar á la c o n -
c lus ión del P. Marchesse, la de que «acaso n inguna otra O r -
den cuen te tantos i lustres arqu i tec tos , p in tores sobre tela y 
sobre v i d r i o y taraceadores c o m o la Orden de Santo D o -
mingo .» 
í l ! 
El Apostolado en la Orden de Santo Domingo. 
A las l iger ís imas ind icac iones h is tór icas que se acaban 
de hacer sobre la in tens idad de la v ida in te lectua l de la O r -
regiones de nuestro ar te, como la poesía y la l i te ra tu ra .—Desear ía -
mos que la celebración del tercer centenar io de la grandiosa epopeya 
«La Cr is t iada» de Fr. D iego de Hojeda, rec ientemente so lemnizada 
en el h is tór ico Co leg io de San Esteban de Salamanca, despertara en 
los amantes de nuestras glor ias el deseo de sacar del o lv ido es tu -
diado en que se mant ienen muchas joyas l i terar ias. Hay gentes que 
es t iman poco menos que impos ib le , que un domin ico pueda d i s t i n -
guirse en algo que no sea el manejo de l s i log ismo, ves t i do con un 
ropaje bárbaro y ce r r i l .—En el arte musical tamb ién podemos p r e s e n -
tar verdaderas notab i l idades. Fr. S imón Tay lor , Fr. Jerónimo de M o r a -
v ia , Fr. Aqu ino de Suecia, Fr. S ix to l l luminato y Fr. Adr iano Conque -
re l se conqu is ta ron un puesto d is t ingu ido en la histor ia de! ar te, como 
teór icos (Véase el vo l . 8 de la obra de Fet is : B iographie univcrsale 
des music iens) . Como composi tores se d is t ingu ieron: Fr. A n g e l I g -
nann in i , Fr. A lbe r to de Venec ia , Fr. H ipó l i to Ciera, Fr. Raymundo de 
T ru i co y Fr. Dom ingo de Campis i . - Ent re los ejecutores se d i s t i n -
gu ieron: Fr. Tomás de Santa Mar ía (1570), español, Fr. Nicolás de 
Toscana y, sobre todo , el belga Fr. Fel ipe Wyca í r t . (Véase Qnet i f y 
E c h a r d ) . 
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den de Santo D o m i n g o á t ravés de los s ig los , prec iso es 
que se añada a lgo sobre o t ro aspecto impor tan te , esenc ia l , 
acaso el más esencial de todos . 
La h is tor ia de esta O rden tamb ién jus t i f i ca p lenamente 
la razón con que es l lamada «Orden de Pred icadores» , 
nombre con que de todos es conoc ida y c u y o or igen data 
t a m b i é n de los m i smos RR. P P . 
Por otra par te, la Orden de Santo D o m i n g o , más que 
una academia de sabios ca tó l icos , que se consagran con 
ardor al es tud io de la ve rdad , para defender la de todos los 
pos ib les ataques, es una congregac ión de hombres que se 
esfuerzan por revest i rse del espír i tu de Jesucr is to ; que d e -
d ican gran parte de su v ida al es tud io de la ve rdad reve la -
da, pero con el f in u l te r io r de v i v i r e l los con fo rme á esá 
doc t r ina y pred icar la á toda humana cr ia tura, para que t o -
dos a justen á el la su conduc ta y de ese m o d o puedan a r r i -
bar á su i nmor ta l des t ino . 
Santo D o m i n g o , con la i ns t i t uc ión de su O r d e n , t ra tó 
de perpetuar su m i s i ó n en la Ig les ia de D i o s ; qu i so que sus 
h i jos s igu iesen los e jemplos que él les daba. Po r eso, él no 
c i f ró t o d o s sus cu idados en el desempeño de la alta m is ión 
que c o m o á Maes t ro de l Sacro Pa lac io se le conf iara: as is -
tía á los C o n c i l i o s cuando las necesidades de la Ig lesia lo 
rec lamaba; pero sus más ferv ientes deseos eran poder c o n -
sagrar su v i d a entera á las correrías apostó l icas entre c r is t ia -
nos é inf ie les, l l amando los hombres á peni tenc ia y e x t e n -
d i e n d o el re ino de D ios . B ien comprend ían esto sus p r imeros 
h i jos que , ade lantándose á los deseos de tan amoroso 
Padre , p íden le ser env iados por t odos los ámb i tos de la 
t ie r ra para conqu is ta r a lmas para D i o s . Los dos Santos her -
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manos, Jacinto y Ceslao de Po lon ia , fue ron los pr imeros 
que rec ib ida la bend ic ión del santo fundador se d i r igen al 
nor te de Europa y después de sembrar de conven tos a q u e -
l las reg iones, el uno , San Cesíao, se queda al frente de el los 
para p r o m o v e r la observanc ia regular y p roveer de ope ra -
r ios al o t ro , San Jac in to , que atraviesa la Europa y el As ia , 
ag regando centenares de mi les de almas al red i l de Je -
sucr is to . 
T a i fué el en tus iasmo que las espi r i tua les conqu is tas de 
estos dos atletas exc i t a ron entre sus hermanos, que en p o -
cos años no había reg ión del m u n d o entonces c o n o c i d o , 
donde no resonase la v o z de la p red icac ión evangé l ica de 
los h i jos de D o m i n g o . Cuéntase en las crón icas de la O r -
den que p r e g u n t a n d o el Beato Jordán de Sajon ia , sucesor 
i nmed ia to de l f undado r en el gob ie rno de la m isma , en una 
asamblea genera l , qu iénes de los al l í congregados estaban 
d ispues tos para i r á pred icar el evange l io entre inf ie les, t o -
dos s in excepc ión cayeron de rod i l l as , p i d i e n d o con l á g r i -
mas en los o jos ser agraciados con tan g rande d i s t i n c i ón . 
U n s ig lo más tarde creóse dent ro de la O r d e n , una cong re -
gac ión con el f in de atender á las mis iones entre in f ie les, 
t en iendo que in te rven i r el Papa Juan X X I I , pues quedaban 
des ier tos los conven tos , por querer t odos los re l ig iosos a f i -
l iarse á la m e n c i o n a d a cong regac ión . 
Con ios descubr im ien tos de C o l ó n , que po r c ier to c o n -
f iesa ser deudo r de e l los en gran parte á los d o m i n i c o s , la 
evange l i zac ión de los inf ie les t o m ó gran inc remento . Los 
d o m i n i c o s que habían de fend ido al mar ino aventurero ante 
los sabios de Salamanca y ante la Cor te de los Reyes, se 
embarcan con él en las devenc i jadas carabelas en busca de 
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m u n d o s desconoc idos en que ejerci tar su ce lo , ganando 
almas para D i o s . Juntamente con la re l i g ión cr is t iana no 
tardó en f lorecer en Amér i ca la O r d e n domin i cana , que á los 
pocos años de co lon i zac ión contaba ya en aquel las playas 
más de 213 conven tos . Es una ins igne g lo r ia de esta Orden 
el haber s ido el la la pr imera en recoger los f rutos de san t i -
d a d que d i o el N u e v o M u n d o . Así lo reconoce el Papa C l e -
mente X en la bu la de canon izac ión de Santa Rosa de L ima , 
v i r gen de ¡a tercer Orden de Santo D o m i n g o . P o s t e r i o r m e n -
te han s ido e levados al honor de los altares ot ros dos r e l i -
g iosos , d o m i n i c o s que v i v i e r o n y se sant i f i caron en aquel las 
reg iones, los Beatos M a r t í n de Porres y Juan Mac ías . 
De la Amér i ca , los mis ioneros d o m i n i c o s se co r r ie ron á 
la Occeanía, donde compar t i e ron con las demás Ordenes 
re l ig iosas los t raba jos de la evange l i zac ión de aque l los i s -
leños, pero con la m i ra p r inc ipa l de in t roduc i rse en las islas 
y cont inentes as iá t icos, cons igu iendo al f in con grandes es -
fuerzos fundar las br i l lan t ís imas mis iones de l J a p ó n , Ch ina 
y T o n k i n g . D e este m o d o las mis iones domin icanas que 
habían segu ido la d i recc ión de las conqu is tas españolas, v i -
n i e r o n á darse la mano con las que se habían f undado s i -
g u i e n d o la d i recc ión de las conqu is tas por tuguesas y con 
las que habían s ido establecidas en los p r im i t i vos t i empos 
de la O r d e n , p u d i e n d o al f in deci rse con mucha ve rdad que 
no había reg ión c o n o c i d a donde la Orden de Santo D o m i n -
go no tuv ie ra ins ignes representantes. ( 1 ) 
Entre los mi l lares de mi l lares de obreros con que la 
O r d e n d o m i n i c a n a ha con t r i bu i do y con t r i buye á la g rande 
(1) V i d . La Orden de Predicadores, por el P. Ramón Mar t ínez V í -
gü , Ob ispo de Ov iedo . 
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obra de la evange l i zac ión de las gentes, hay a lgunas f iguras 
tan s impát icas, de tan al to re l ieve, que ellas solas bastarían 
para l lenar gruesos vo lúmenes de interesante lectura. B á s -
tame citar los nombres de San Lu is Be l t rán , ape l l i dado c o n 
razón el A p ó s t o l del N u e v o M u n d o ; Ba r to lomé de las C a -
sas, O b i s p o de Ch iapa, abogado y pro tec tor de los i nd ios , 
que at rav iesa catorce veces el A t l án t i co para defender ante 
el Emperador Car los V y el Rey Fe l ipe I I la causa de la l i -
ber tad cr is t iana; D iego Aduar te , O b i s p o de N u e v a Segov ia , 
«corazón de após to l , a lma de héroe, que i nmo ta l i zó su 
nombre con increíb les proezas en la p r imera exped i c i ón de 
los españoles á Cambo ja ; Juan Baut is ta de Mora les , i n t r é -
p i d o m is ione ro del Celeste Imper io , que con m o t i v o de los 
r i tos ch inos , h izo á p ié el v ia je hasta Roma y España; D o -
m i n g o Navar re te , au to r de la ce lebérr ima obra «La M o n a r -
quía Ch ina» , que sos tuvo br i l lan temente en Roma la tesis 
de la O r d e n en la tan debat ida cues t ión de los r i tos , c o n -
s i gu i endo que fuera fa l lada en con fo rm idad con su manera 
de aprec iar la . (1 ) 
A u n q u e la evange l i zac ión entre inf ie les fué s iempre u n o 
de los f ines más acar ic iados en la Orden de Santo D o m i n -
g o , no por eso fué desatend ida la p red icac ión de la pa abra 
d i v i n a en el pueb lo c r is t iano. Santo D o m i n g o y sus i n m e -
(1) Eran los r i tos chinos ciertas práct icas, referentes al cu l to de 
los antepasados, que algunos mis ioneros jesuí tas est imaban líci tas con 
el f in de atraer más fác i lmente á los inf ieles á la verdadera re l ig ión. A 
esas práct icas, cal i f icadas de superst ic iosas, se opus ieron con energía 
y decis ión los mis ioneros domin icanos. L a cuest ión dió mucho juego 
y se escr ib ieron muchos l ibros respecto de el la. Por f in , la Santa Sede 
la fa l ló en el sent ido en que la habían apreciado los domin icanos. 
3 
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d ia tos sucesores p rocu ra ron , ante t o d o y sobre t odo , que no 
hub iese nac ión cr is t iana n i pueb lo á qu ien no alcanzase el 
benef ic io de tener m in i s t ros ce losos del b ien de las a lmas; 
que l lamasen los hombres al a r repen t im ien to , á la práct ica 
de las v i r tudes cr is t ianas; que con las luces de su i n t e l i g e n -
cia h ic iesen frente al error y con la e locuenc ia de su pa la -
bra r ind iesen los corazones. 
Y o ab r igo , señores, la c o n v i c c i ó n ín t ima de que la O r -
den de Santo D o m i n g o l l enó en este pun to p lenamente el 
f in que se p ropus ie ra el Santo fundador . Para convencerse 
de e l lo , basta c i tar los nombres de San Pedro de Verona , 
San Juan de V icenza , San Pío V , San V icente Ferrer, San 
A l v a r o de C ó r d o b a , y San L u i s Be l t rán , Fr . Lu i s de Grana -
da, y Savonaro la . 
La O r d e n de Santo D o m i n g o puede ofrecer abundantes 
mode los de pred icadores y m is ioneros por el es t i lo de los 
que se acaban de ind icar , y para e l lo basta abr i r la h is tor ia 
de la Ig les ia por cua lqu ie ra de sus pág inas . 
U n o de los med ios p r inc ipa les de que á e jemp lo de su 
santo pat r iarca se han se rv i do los m is ioneros d o m i n i c o s , 
lo m'ismo entre cr is t ianos que entre in f ie les, ha s ido y es la 
t ie rna d e v o c i ó n á la V i r g e n Sant ís ima y esa d e v o c i ó n ha 
c r is ta l i zado en la i ns t i t uc i ón del Sant ís imo Rosar io , que es 
la d e v o c i ó n por exce lenc ia de l c r is t iano y uno de los m e -
d ios más ef icaces para obtener las miser icord ias de l c ie lo . 
En f i n , la O r d e n de Santo D o m i n g o v i ó co ronado en 
t o d o t i e m p o su apos to lado con los más ha lagüeños resu l -
tados . Nada ansia tanto el f ie l d i sc ípu lo de Jesucr is to c o m o 
derramar su sangre por amor de aque l que s iendo D i o s se 
h izo hombre para v e r t e r l a suya preciosa por nuestra reden -
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d ó n , y el Señor conced ió generosamente á la O r d e n d o m i -
n icana que pud ie ra ver ter la á torrentes en tes t imon io de la 
ve rdad pred icada. Sobre el par t icu lar podemos presentar 
notas estadíst icas m u y s ign i f ica t ivas . En un cap i tu lo gene-
raí se h izo el recuento de los márt i res que la O rden había 
dado á la Ig les ia en el t ranscurso de un s ig lo , desde 1234 á 
1335, y la suma to ta l Hegó á 13.370; á ú l t imos del s ig lo X V I 
ascendían ya á 26.000 los h i jos de Santo D o m i n g o que t ¡ -
ñeron su b lanco cendal con la pú rpu ra de su sangre. (1 ) 
En 1242, el b ienaven tu rado Pab lo de Hungr ía , después 
de haber conve r t i do m u c h o s inf ie les, fué mar t i r i zado con 
ot ros 82 compañeros . En 1269 el Beato Sadoc lo fué en 
Sandomi ra con o t ros 47, mientras cantaban en el co ro la 
Salve; en 1261 fueron mar t i r izados 200 re l ig iosos que p re -
d ica ron el evange l io en Damie ta . 
En el nor te de I ta l ia, v íc t imas del puña l de los herejes, 
han der ramado su sangre San Pedro de Verona y los Beatos 
A n t o n i o P a v o n i , A n t o n i o Ne i ro t , Pedro de Ruff ia y B a r t o -
l omé de Save l l i an i ; en el sur de Franc ia , los márt i res de 
A v i g n o n e y los de la «Comunne» ; en Ho landa , San Juan de 
G o r c u n ; en Ing la ter ra é I r landa, la g lo r iosa falanje de las 
v íc t imas de l p ro tes tan t ismo. 
A l abr i rse nuevos hor izontes á la p red icac ión e v a n g é l i -
ca con e! descub r im ien to del N u e v o M u n d o , el catá logo de 
los márt i res d o m i n i c o s crec ió también en muchos mi les y su 
mar t i r o l og io puede presentar escenas tan g lo r iosas y san -
gr ientas c o m o las de los p r i m i t i v o s t i empos de la Ig les ia. 
Buena p rueba de e l lo es la i n f i n idad de causas i n t roduc idas 
(1) Según cálculos aprox imados, los domin icos , que derramaron su 
sangre por Jesucr isto, ascienden á unos 50.000, 
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y que con la madurez y p rudenc ia acos tumbradas se van 
u l t i m a n d o . 
De los 205 márt i res del Japón beat i f icados por Pío I X , 
más de la m i tad pertenecen á la O r d e n , quedando todav ía 
un buen con t igen te cuyas causas se te rminarán en p lazo no 
r e m o t o . León X I I I c o n c l u y ó la causa del Beato Pedro Sanz 
y compañeros en Ch ina (1893) y la del Beato Ignac io D e l -
gado y ve in t i c i nco compañeros en T o n k i n g (1900) . Pío X 
t e rm inó la de l Beato Hermos i l l a y siete compañeros t a m -
bién del T o n k i n g (1906) y la del Beato Capi l las , p ro tomár -
t i r de Ch ina (1909) . F ina lmente está para u l t imarse la causa 
de los venerab les O b i s p o s Sanjur jo y Sampedro con 1.500 
c o m p a ñ e r o s , que padec ieron el mar t i r io en T o n k i n g á m e -
d i a d o s del s i g lo pasado y que en gran parte petenecen á la 
O r d e n de Santo D o m i n g o . Estos g lo r i osos hechos t raen á 
la memor i a las profét icas palabras de la míst ica doc to ra 
Santa Teresa de Jesús: «En los t i empos adven ide ros f l o r e -
cerá esta O r d e n , habrá muhos már t i res» , d ice , ref i r iéndose á 
la O r d e n de Santo D o m i n g o . ( 1 ) 
(1) N o ignoramos que los PP . Carmel i tas , fundados p r i nc ipa lmen-
te en el tes t imon io de la V . M . Ana de jesús , apl ican las refer idas 
pa labras de Santa Teresa á la m isma Orden Carmel i tana. Parécenos 
que esta op in ión de los P P . Carmel i tas es insosten ib le ante la sana 
cr í t ica . Pa ra no ex tendernos demasiado, remi t imos al lector ¿i la r e -
c ien te obra que, con el t í tu lo «Santa Teresa de Jesús y la Orden de 
Pred icadores», ha pub l icado el M . R. P. Fel ipe M a r t i n O. P. Véase es -
pec ia lmente página 62 y s iguientes. (T ipograf ía de A. Jiménez, A v i -
la, 1909.) 
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IV 
Cómo responde actualmente !a Orden de Santo Domingo á su 
misión histórica. 
Después de l igero esbozo h is tó r i co con que he p rocu ra -
do jus t i f i car los g lo r i osos t í tu los de «Orden de la V e r d a d * 
y «Orden de Pred icadores», que desde los p r i m i t i v o s t i e m -
pos de su fundac ión se v ienen ap l i cando á la O rden de S a n -
to D o m i n g o para determinar mejor los perf i les de este tosco 
cuad ro , réstanos presentar le actua lmente en acc ión y ver de 
este m o d o si responde á su h is to r ia . La mater ia es fecunda, 
s impát ica y se presta para l lenar muchas páginas, pero p r o -
curaré s intet izar para no ser mo les to . 
Los RR. Pont í f ices t r i bu tan ac tua lmente á la O rden de 
Santo D o m i n g o los m ismos encomios y c i f ran en el la las 
m ismas esperanzas que en sus mejores t i empos . P ió I X en 
1862, d i r i g iéndose á los re l ig iosos en el Cap í tu lo genera^ 
d ice: «La Orden de Santo D o m i n g o debe asist i r á la Ig les ia 
con su doc t r ina , porque s iempre ha s ido la Orden de la d o c -
t r ina y s iempre ha prestado grande a u x i l i o á la Ig les ia . Esta 
O rden que ha p r o d u c i d o tantos Santos y tantos hombres 
¡ lustres, se ha co locado s iempre en pr imera f i la para la d e -
fensa de la Ig les ia». León X I I I ha consegu ido t r iun fos y días 
de g lo r ia para la Ig lesia, p rocu rando con todas sus fuerzas 
que los m ismos med ios que t rad ic iona lmente v ienen e m -
p leando los d o m i n i c o s para l lenar su alta m i s i ón , se h i c i e -
ran ex tens ivos á todos los operar ios evangé l i cos , á t o d o s 
los que han consagrado su v ida á la enseñanza y p red i ca -
c ión de la ve rdad , á p romove r la práct ica de la v i r t u d en el 
pueb lo c r is t iano. León X I I I , ese ins igne Papa, que s i m b o l i -
38 
zó en su g lo r i oso pon t i f i cado el «Lumen in c o e l o * , es ape-
l l i dado con jus t i c ia el Papa del Rosar io y de Santo T o m á s . 
El actual Pont í f ice P ío X , no só lo insiste en las d i r e c -
c iones in ic iadas po r su predecesor, s ino que les ha dado 
n u e v o i m p u l s o y v i go r . De l afecto especial que profesa á la 
O rden dom in i cana son buena prueba los té rminos en que 
se expresa, al d i r ig i rse al Cap í tu lo genera l de V i te i 'bo, en 
1907: «Cuan v i vamen te , d ice, interesa á nuest ro corazón ese 
inc remento de vuestra O r d e n , os lo p rueba la so l i c i t ud g e -
neral que tenemos po r t oda la Ig les ia y el hecho especial 
de haber reservado para N o s ser el p ro tec tor de vuestra O r -
den . Po r este t í t u l o nos es m u y agradable proteger vuest ros 
intereses, vuest ras casas, vuest ras mis iones y t odos v u e s -
t ros t raba jos . Pero ante t odo , lo que N o s queremos p r o t e -
ger es la esencia de vuest ra v ida de frai les P red icadores , á 
f i n de que la O r d e n , á t ravés de las v i c i s i tudes de los t i e m -
pos , se conserve in tac ta , tal c o m o sa l ió de las manos del 
ínc l i to fundador , y p u e d a real izar en benef ic io de la Ig les ia 
el b ien que de una manera par t icu lar le con f i ó la D i v i n a 
P r o v i d e n c i a * . Y el bondadoso Pont í f ice ha empezado á t ra -
duc i r en hechos los generosos afectos que hacia la O r d ^ n 
domin i cana abr iga . Después de las in icuas expo l iac iones 
del G o b i e r n o i ta l iano, la famosís ima M i n e r v a , la pon t i f i c ia 
Un i ve rs idad de Santo T o m á s de Roma, l levaba una v i da p r e -
car ia, por no tener lugar adecuado para sus lecc iones á la j u -
v e n t u d , áv ida de escuchar las celest iales doct r inas del Ange l 
de las escuelas. N o pudo sopor tar esto en pac ienc ia el g e n e -
roso Pro tec tor y, á sus instancias y con sus ayudas pecun ia -
r ias, en menos de dos años pudo la Orden levantar de nueva 
p lanta u n g rand ioso ed i f ic io en que se dan las enseñanzas 
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cor respond ientes á las facul tades de Teo log ía , F i losof ía y 
Derecho Canón i co . A l f rente del «Co leg io A n g é l i c o * , que 
éste es su nombre , se reun ió un profesorado de lo más 
selecto de toda la O r d e n , y á él acuden á rec ib i r i ns t rucc ión , 
no só lo los más sobresal ientes a lumnos de todas nuestras 
p rov inc ias , s ino tamb ién la j u v e n t u d de ot ros ins t i tu tos re -
l i g iosos y de l c lero secular. 
A l lado del Co leg io Angé l i co In te rnac iona l de Roma, f i -
gura d ignamente el «Co l l eg ium A l b e r t i n u m * de F r i bu rgo , 
donde se congrega de todos los pun tos del o rbe cató l ico una 
br i l lante j u v e n t u d , atraída por la un iversa l fama de que goza 
el eminen t ís imo pro fesorado d o m i n i c a n o , al cua l están c o n -
f iadas las facul tades teo lóg icas y f i losóf icas de aquel la u n i -
vers idad ca tó l i ca . 
P o c o más de veinte años hace que, á propuesta del i n -
mor ta l León X I I I , el G o b i e r n o de la Confederac ión con f ió á 
la O rden las referidas facul tades y este cor to lapso de t i e m -
po ha bastado para que escalara el p r imer puesto entre t o -
dos los cent ros de enseñanza cató l ica . Los nombres de 
Zap le ta l , W e i s , de l P rado , Fe i , M o n t a g n e , M i c h e l , De L a n -
gen , W e n d e l s , M a n d o n e t , Manser , A l ' o , De M u n n i n c k , 
Hedde , etc. representan leg ión en la c ienc ia y en las let ras. 
Por eso S. S. P h X , d i r i g iéndose al O b i s p o de San G a -
lo , se congra tu la de que el refer ido « C o l l e g i u m A l b e r í i n u m » 
haya s ido encomendado á los d o m i n i c o s que, hab iendo 
merec ido d i s t i ngu id ís imas alabanzas en todas las c ienc ias, 
especia lmente en las sagradas, insp i ran segur idad en su 
magis ter io y t ienen cons igo en su casa, la luz de la T e o l o g í a , 
Santo T o m á s de A q u i n o , dec larado no só lo pr ínc ipe s ino 
tamb ién maest ro y guía de las escuelas catól icas por núes -
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t ro predecesor León X I I I y con f i rmado por Nos , b ien per -
suad ido del g ran p rovecho que de esto resul ta para la 
Iglesia.» ( 1 ) 
(1) Hue lgan los comentar ios que á éste y ot ros s imi lares t es t imo -
nios, emanados de la suprema autor idad de la Ig les ia y d i r ig idos , b ien 
á la Orden en genera l , ó b ien á algunos de sus centros docentes, p u -
d ie ran hacerse; pero no estará de más l lamar la a tenc ión sobre el he-
cho de que los domin icos , ten iendo cons igo en su casa la luz de la 
Teo log ía , Santo T o m á s de A q u i n o , como dice e l actual Pont í f ice 
s iempre han s ido considerados por la Ig les ia como leg í t imos sostene-
dores de las doctr inas del Doc to r Angé l i co , como los más fieles in tér -
pretes de sus pensamientos. Sea esto d i c h o , s in agrav io y con la ve -
nía de los que han ven ido al mundo en t i empo opor tuno para prestar 
á la Ig les ia de D ios inmensos serv ic ios; en t i empo opor tuno para r a -
yar á grande al tura en el cu l t i vo de todas las c iencias; pero demas ia-
do tarde para poder razonablemente abr igar la pre tens ión de ser el los 
los f ieles deposi tar ios de las doctr inas del A n g e l de las Escuelas. E s -
to argüi r ía en la Orden de Santo D o m i n g o un cambio de bandera, 
equiva lente á una apostasia, y como todo ello es una fa lsedad con t ra 
la cual c laman de consuno la h is tor ia y los documentos pont i f i c ios , los 
domin icos, mientras les quede un soplo de v ida , pro tes tarán s iempre 
con energía cont ra la in justa y g ra tu i ta a f i rmación de que «el tomismo 
de los domin icos no t iene que ver con Santo Tomás», de la cual se han 
hecho eco l ib ros y revistas de no escaso valer por o t ra par te . 
L o que ha pasado, fué que con el andar de los s ig los, á la c ienc ia 
teo lóg ica , se le ocurr ió el rep lanteainíento de ant iguos y fo rmidab les 
prob lemas, á cuya so luc ión habían apl icado todas las energías de su 
poderoso ingenio los mayores sabios de las pasadas edades, pe ro en 
el fondo de esas soluciones ex is ten mister iosas obscur idades que va -
namente se empeña en dis ipar el inqu ie to espír i tu del hombre . De 
ahí que se emprend ieran nuevos derroteros para ver de aclarar a lgunos 
mister ios y de i luminar muchas cuest iones obscuras. E n este punto 
adqui r ió merec ida fama el P. Lu i s M o l i n a S. J. En los comentar ios , que 
escr ib ió á la p r imera par te de la Suma de Santo T o m á s , aborda los 
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Pasada la época en que era moda susci tar con f l i c tos á la 
Iglesia y á sus dogmas con cada descubr im ien to y da to 
n u e v o , con que las c iencias exper imenta les enr iquecían el 
caudal de sus conoc im ien tos , la i nc redu l idad se refugió c o -
m o en su ú l t ima t r inchera , en el rac iona l i smo b íb l i co , en el 
h iperc r i t i c i smo, con que se acar ic ió la insensata idea de 
aventar hasta los ú l t imos restos del superna tu ra l i smo de 
nuestros l ib ros sagrados. Cábele á la O rden de Santo D o -
problemas fundamentales de la f i losofía y teología crist ianas y l lega a 
una so luc ión, que s inceramente le parece nueva y que t iene la ven ta -
ja de supr imi r mister ios y derramar tor rentes de luz sobre las cues t io -
nes más recóndi tas y abstrusas de la ciencia sagrada. Con ruda f ran-
queza confiesa que para l legar á esas soluciones ha ten ido que 
apartarse de las doctr inas de San Agus t ín y de Santo Tomás , a legan-
do en su abono que de haber sido conocidas á t iempo esas soluciones 
se hub ie ran ahorrado las herejías de Pelagio y de Lu te ro . Después 
de confesiones tan francas era natural que se le dejaran á M o l i n a el 
mér i to y la responsabi l idad de las nuevas soluciones; pero no fué 
así. Era preciso que esas soluciones se hic ieran v iab les y urgía bus-
carles un prest ig io que las amparara y ese prest ig io fué el gran doc-
tor domin icano. Esto or ig inó una ru idosa y secular cont ienda y la 
O r d e n de Pred icadores, por lo mismo que pudo re iv ind icar para su 
escuela el patente derecho de pr io r idad , no solo en lo dogmát ico , 
s ino también en lo pos i t i vo é h is tór ico, pudo también exponer con 
orgu l lo sus teó logos á la ter r ib le competenc ia con los Salmerones y 
To ledos, con los Ma ldonados y Fonsecas, con los Mo l i nas y los V á z -
quez, con los Suárez, Valencias y Arr iagas, con los Ripaldas y M o n -
toyas, como af irma el ins igne pol ígrafo D o n Marce l i no Menéndez y 
Pe layo; aunque no estamos conformes con el m ismo en la a f i rmac ión 
de que en este rudo cer tamen no haya habido vencedores n i v e n c i -
dos. La cuest ión considerada desde el pun to de v is ta h is tór ico y en el 
ter reno de la cont rovers ia doct r ina l p r ivada, hace ya t i empo que está 
fal lada de una manera inapelable. 
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m i n g o la g lo r ia s ingu lar de haber s ido la p r imera que abor -
d ó de frente esta clase de p rob lemas, adop tando las m e d i -
das opor tunas para tratar estas cuest iones con p leno c o n o -
c im ien to de causa, en cuanto lo permi te la índo le de las 
mismas. C o n este ob je to establec ió en Jerusalén una «Es-
cuela In te rnac iona l Bíb l ica» que se ve f recuentadís ima, no 
só lo por los m i e m b r o s de los Ins t i tu tos re l ig iosos, s ino t a m -
b ién por el c lero de todas las* d ióces is de l m u n d o ca tó l i co . 
La enseñanza que se da en sus aulas es teó r i co -p rác t i ca , con 
excurs iones b ien organ izadas y deten idos estud ios de los 
lugares que se menc ionan en nuest ros l ib ros sagrados. En 
la escuela domin i cana de Jerusalén se ha f o rmado la mayor 
parte de l p ro fesorado qu:1 ac tua lmente regenta las cátedras 
de Sagrada Escr i tura y de Exégesis de los Seminar ios y 
Un ive rs idades cató l icas. 
Casi s imu l táneamente con la escuela apareció la «Revue 
B ib l i que» c u y o d i rec tor P.José M . Lagrange, está r e c o n o c i -
d o , lo m ismo entre los ca tó l icos que entre los inc rédu los , 
por el sabio más competen te en esta clase de estud ios. 
A u n q u e el P. Lagrange t iene bajo sus órdenes un profeso-
rado labor ioso , escog ido é in te l igente, sin embargo, hace 
veinte años que v iene s iendo el a lma de la «Revue B i b l i -
que» y los t rabajos en ella pub l i cados con su f i rma son d i g -
nos de la un iversa l fama de que goza, cons igu iendo poner -
la á tal a l tura que merec ió que la pon t i f i c ia C o m i s i ó n B í b l i -
ca la adoptara por su ó rgano of ic ia l . 
Y c o m o si los cu idados de la rev is ta y los de la Escuela, 
de la que es regente, no fueran bastantes para agotar su ac-
t i v i d a d , t oJav ía le quedan a l ientos suf ic ientes para e m p r e n -
der la pub l i cac ión de una «Co l lec t ion B ib l i que >, c u y o m a -
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yo r con t ingen te son obras or ig ina les suyas y de l p ro fesora-
do d o m i n i c a n o de ía misma Escuela. 
A p ropós i t o de la «Revue B i b l i q u e » , séanos pe rm i t i do 
recoger una nota que al m i s m o t i empo que es s impát ica 
para nuest ro corazón de españoles, recuerda una de las g l o -
rias más puras de la O rden domin i cana . 
En el «avan to -p ropos * la menc ionada rev is ta in te rna-
c iona l se p ropone seguir en el es tud io de los p rob lemas es-
cr i tuar ios , la d i recc ión marcada por el Cardenal Gonzá lez 
en su i nmor ta l obra «La B i b l i a - y la «C ienc ia» , cab iéndo le á 
nuest ro ins igne pu rpu rado la g lo r ia de haber i n i c i ado una 
poderosa corr iente in te lectual que tan benef ic iosa va resu l -
tando para la Ig les ia. 
O t r o de los centros de cu l tu ra que la O rden de Santo 
D o m i n g o , con legí t imo o rgu l l o puede ofrecer á la c o n s i d e -
rac ión del cu r ioso observador , es la U n i v e r s i d a d de Santo 
T o m á s de M a n i l a . De los muchos centros que ha f u n d a d o 
la O r d e n , es el ún ico de que no la ha despo jado la rapac i -
d a d de los G o b i e r n o s . Débese su fundac ión á D. Fr. M i -
gue l de Benav ides , m is ionero de Ch ina , pr imer O b i s p o de 
N u e v a Segov ia y A r z o b i s p o de M a n i l a . Se enseñan en el la 
todas las asignaturas concern ientes á las facul tades de T e o -
log ía , F i loso f ía y Letras, Derecho Canón ico , Derecho c i v i l , 
M e d i c i n a , Farmacia , C ienc ias é Ingenier ía . 
En las tres centur ias que l leva de ex is tenc ia se ha crea-
do una h is to r ia g lo r ios ís ima y necesitaría ex tenderme m u -
cho , só lo para ind ica r los nombres de a lgunos de sus más 
preclaros doc tores . Séame, s in embargo , pe rm i t i do dedicar 
especial recuerdo á la buena memor ia de l Cardenal G o n z á -
lez, de l P. Joaquín Fonseca y del P. Casto de Elera que , en 
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alas de la fama, han l levado el nombre de España, de la O r -
den de Santo D o m i n g o y de aque l Cent ro Un ive rs i ta r i o por 
todos los ámb i tos del m u n d o sab io . Las obras del Cardena l 
Gonzá lez f iguran entre las pocas obras españolas que t ras -
pasaron nuestras f ronteras, merec iendo para su autor un 
puesto d i s t i n g u i d o entre los f i lósofos más p ro fundos y e x é -
getas me jo r or ien tados. Fué el P. Joaquín Fonseca, teó logo , 
f i lósofo , h is tor iador , poeta y l i terato de grandes vue los , no 
s iendo fáci l d iscern i r en qué d isc ip l inas rayaba á m a y o r a l -
tura , pues todas las l levaba de frente y en todas supo c o n -
quistarse lauros inmarces ib les . T r a i d o r a enfermedad ar re-
bató á la c ienc ia, pocos años ha y cuando más se podía es -
perar de sus ta lentos y l abo r ios idad , al ins igne natura l is ta 
P. Casto de Elera. A él se debe la creac ión del famosís imo 
M u s e o de Santo T o m á s de M a n i l a , el más comp le to del E x -
t remo Or ien te y superado por m u y pocos entre los de las 
más célebres Un ive rs idades de Europa y Amér i ca . A l hacer-
se cargo los Yanqu i s de nuest ras co lon ias oceánicas, no 
podían salir de su asombro , al con temp la r tan g r a n d i o s o 
m o n u m e n t o c ient í f ico . N o se redu jo á ésto so lo la labor del 
P. Casto. S in que le arredraran las d i f i cu l tades de la empre -
sa acomet ió , la tarea de hacer la Sis temát ica de la Fauna F i -
l ip ina y del mater ia l zoo lóg ico a c u m u l a d o en el M u s e o , y 
f rutos de sus sudores son los tres gruesos vo lúmenes de su 
inmor ta l obra: Catá logo de toda la Fauna de F i l i p inas y de 
la co lecc ión zoo lóg ica del M u s e o de Santo T o m á s . P reve -
n ido por la muer te , cuando se d ispon ía á dar á la estampa 
la serie de vo lúmenes que había de formar la Desc r ip t i va , 
de jó , s in embargo , echados los ja lones para la erecc ión de 
un g rand ioso m o n u m e n t o á las c iencias naturales: 
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A l lado de este centro de super io r enseñanza, regen ta -
dos también por re l ig iosos de la O r d e n , f unc ionan los c o l e -
g ios de San Juan de Let rán, en M a n i l a , San A lbe r to M a g n o , 
en Dagupan y San Jacinto en Tuguega rao . Cent ros s imi lares 
á éstos agregados á ta U n i v e r s i d a d de M a n i l a , sost ienen los 
d o m i n i c o s ot ros muchos en nuestra patr ia, pres tando con 
el lo un gran serv ic io á la Re l ig ión y á la soc iedad. A la v i s -
ta de todos están los estragos que v iene hac iendo la i m p i e -
dad para crear una j u v e n t u d inc rédu la y salvaje, i n f i l t rando 
en su in te l igenc ia y en su corazón el v i rus de l error y de l 
v i c i o . Las Ordenes re l ig iosas han s ido las pr imeras en c o m -
prender la necesidad de poner remed io á un mal que tan 
fatales consecuenc ias puede acarrear á la soc iedad c r i s t ia -
na. Con este f in han e r ig ido co leg ios que , al m i s m o t i e m p o 
que son centros de cu l tu ra que nada t ienen que env id ia r á 
los del Estado, fuesen un preserva t ivo para la j u v e n t u d es -
tud iosa en la época más cr í t ica de la v ida . T a m p o c o la O r -
den de Santo D o m i n g o podía dejar de ocupar su puesto de 
hono r en este apos to lado soc ia l , c o m o lo acredi tan ios co le -
g ios de Vergara , O v i e d o , Santa Mar ía de N i e v a , Ocaña y 
Cuevas de Vera. El p rob lema de la educac ión re l ig iosa y es-
colar, en nuestros días, ha p reocupado m u c h o á la Orden 
de Santo D o m i n g o , l legando á plantear el s istema educa t i vo 
más a m p l i o y más a rmón ico que se conoce. Si el t i empo y 
la índo le de este t rabajo lo permi t ie ran , de buena gana me 
ex tender ía en el examen compara t i vo entre el s istema C a p -
tier, y los sistemas educa t i vos más en boga. E l que qu iera 
formarse una idea de lo que son las Escuelas domin icanas , 
s is tema Capt ier , puede v is i tar el famoso co leg io que f u n c i o -
na en San Sebast ián, y eso, Señores, que la v ida del des t ie -
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rro no le permi te ser más que una sombra de sí m i s m o ( 1 ) 
Los estrechos l ímites dent ro de los cuales se deben 
mantener estos apuntes, no me permi ten decir nada de la 
actual , r iqu ís ima b ib l iogra f ía dom in i cana , ga l la rda muestra 
de la pujanza y lozanía que t iene la O r d e n . N o puedo s in 
embargo dejar de l lamar la a tenc ión sobre el gran número 
de rev is tas y per iód icos que pub l i ca , a lgunos de los cuales, 
(1) Su sistema de enseñanza está resumido en estas palabras: for-
mar hombres. Todos sus esfuerzos van ordenados á desarrol lar en el 
n iño harmónicamente todas sus apt i tudes. L a ap t i tud re l ig iosa por la 
formac ión del corazón y de la vo lun tad ; la ap t i tud cientí f ica por la 
formación del en tend imiento , la imaginac ión y la sens ib i l idad; la a p t i -
t u d socia l por la fo rmac ión del carácter; la ap t i tud humana por el 
sent imiento de la responsab i l idad personal ; la ap t i t ud f is io lóg ica por 
el desarrol lo de las fuerzas anímicas sensibles. Los gérmenes de t o -
das las v i r tudes pueden brotar en un alma v i rgen y esta es la razón 
por la cual nada se omi te de cuanto práct ico pueda conduc i r á tan 
nobles resul tados, sin destru i r no obstante las cual idades prop ias de 
su edad. Educan ten iendo en cuenta la edad, las apt i tudes i nd i v i dua -
les y las ex igenc ias de los t iempos. 
L o s medios que u t i l i zan para l levar adelante su obra son los más 
convenientes y al m ismo t iempo los más eficaces. Hé aquí el concep -
to que t ienen formado sobre la d isc ip l ina. «Nos proponemos formar 
cr ist ianos convenc idos , hombres in te l igentes, c iudadanos sinceros 
capaces de honrar á su patr ia , donde quiera que se encuent ren. Por lo 
tanto, la d isc ip l ina no s igni f ica para nosotros n i representa ún icamen-
te el medio de conservar el órden mater ia l . T iene un f in más al to. 
Comprende cuanto es necesario para exc i tar la emulación en los n i -
ños. Se ordena á supl i r y for t i f icar el carácter, á moderar la inc l inac ión 
natura l al p lacer , á comunicar la resolución suf ic iente para sacri f icarse 
cuando el deber lo ex i ja , á t rabajar enérg icamente contra la miser ia, 
la advers idad, la i r re l ig ión . T o d o esto ex ige por parte del profesorado 
una v ig i lanc ia ex t rema , v ig i lanc ia que no fal ta jamás y que sorprende 
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c o m o «Les Bonnes Lec tu res* de L i o n , a lcanzan una suma 
fabulosa de suscr ip tores (108 .000) . I gno ro que haya n inguna 
Corpo rac ión que, c o m o la dom in i cana , haya acud ido con su 
d inero y re l ig iosos á la fundac ión y sos ten imien to de una 
prensa diar ia para rebat ir conven ien temente y sobre marcha 
las ca lumn ias con t ra la re l ig ión y la Patr ia española. 
cuantos mov im ien tos desordenados brotan espontáneamente en el 
corazón del n iño. Cast igan con prudenc ia , reprenden con d iscrec ión, 
exhor tan con sever idad. An tes de imponer una pena, se persuade al n i -
ño á aceptar la por que asi lo exige la jus t i c ia lesionada. De manera 
que no es el pro fesor el ve rdugo ; es senci l lamente el amigo que per-
suade y á veces obra impulsado por la ley. 
L a educación física no es menos esmerada que la educac ión m o -
ral y c ientí f ica. Los juegos animados son ob l iga tor ios durante los r e -
creos. M e d i d a sapient ís ima que ev i ta toda comun icac ión dañosa entre 
los niños y les pone al abr igo de toda inf luencia ex t raña. En el juego 
es donde estudian las inc l inaciones de cada n iño, para modi f icar las y 
ordenar las conven ien temente . Además de los e jerc ic ios comunes, c o -
mo las paralelas, t rapec ios etc, se les adiestra en la equ i tac ión , la es-
g r ima , la natac ión , la ins t rucc ión mi l i ta r y carrera. Duran te el año 
real izan a lgunas excurs iones largas, con el ob je to de v is i tar bel los 
paisajes, ru inas, monumentos . T o d o esto ev i ta el cansancio que p r o -
duce la insistencia cont inuada sobre los mismos objetos y al mismo 
t i empo produce una i lus t rac ión muy singular. Nada en f in han p e r d o -
nado de cuanto han creído ú t i l para la fo rmac ión comple ta del 
hombre. -
La soc iedad Francesa, pr inc ipa lmente la sociedad nob le , les ha 
dispensado s iempre una veneración y una s impat ía muy part icular . 
Son innumerables los ar istócratas franceses que han estudiado en sus 
aulas y han rec ib ido sus consejos. Los Colegios de A rcachon , Arcueí l , 
y Soreze son b ien conocidos del mundo cul to para que nos de tenga-
mos á reseñar sus t imbres de g lor ía . A l f rente de ellos estuv ieron 
Lacorda i re , Capt ier y D idón , tres hombres que l lenaron un s ig lo. 
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A raíz de l c a m b i o de soberanía en nuestras ant iguas 
co lon ias oceánicas, el ambien te mora l que se respiraba 
era tan asf ix iante y repu ls i vo , que al nob le y cr is t iano pecho 
español se le hacía impos ib le la v ida en aquel las remotas é 
ingratas p layas. Entonces fué cuando la O rden dom in i cana 
c reyó l legado el m o m e n t o de no to lerar más en s i lenc io la 
grosería de tantas ca lumn ias y b lasfemias. F u n d ó el p e r i ó -
d i co d ia r io «L iber tas», que, en doce años de ruda lucha ( t a n -
tos c o m o l leva de ex is tenc ia) , con su a t i c i smo l i terar io , con 
su i n fo rmac ión ráp ida y un iversa l , con su t i no s ingu la r en 
tratar las más del icadas cuest iones, ha hecho respi rab le 
aque l la atmósfera p lom iza , cons igu iendo , al f i n , que el n o m -
bre españo l se vo l v i e ra á cot izar m u y a l to , que fuera res-
petada la re l i g ión , y que se rehabi l i ta ran las Ordenes m o -
nást icas. E l e jemp lo de sus hermanos españoles de F i l i p i nas , 
lo s igu ie ron los d o m i n i c o s que m is i onan en el Bras i l , f u n -
d a n d o el < 0 Cór re lo de l i b e r a b a * , ob ten iendo tamb ién 
magní f i cos resu l tados. 
Sost ienen además los d o m i n i c o s más de cuarenta r e v i s -
tas en todas las lenguas de Europa , y aunque genera lmente 
están dest inadas á p r o m o v e r la p iedad y la i l us t rac ión p o -
pular , no es raro que en el las aparezcan t rabajos de grande 
alcance c ient í f ico. H a y a lgunas, s in embargo , de carácter 
exc lus i vamen te pro fes iona l que dan suf ic iente t es t imon io 
del pues to de hono r que en el c u l t i v o de las c iencias d i g -
namente s igue ocupando la O r d e n de la Ve rdad , 
A I lado de la «Revue B ib l i que> , única en su género entre 
los ca tó l i cos , y de un ive rsa l nombrad la , merecen ci tarse la 
«Revue Thom is te» que hace ve in te años v iene hac iendo 
hono r á su lema «Vetera nov i s augere>, y la *Revue des 
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Sociences Ph i l osoph iques et T e o l o g i q u e s de la cua l se ha 
d i cho con razón que ocupa el p r imer puesto entre las p r i n -
c ipales revistas p ro fes iona les* . 
«The Y o u t h ' s M a g a c i n e * , la «Revue de i a j eunesse> y 
f ina lmente «La Cienc ia T o m i s t a » , d igna émula de sus her -
manas mayores y que hace añorar días de g lo r ia para la 
c ienc ia tomis ta en nuestra patr ia. N o d i ré una palabra sobre 
el personal que la Orden t iene ded icado al sos ten im ien to de 
sus revistas y al p ro fesorado en sus centros docentes y en 
o t ros ex t raños, c o m o Un ive rs idades y Seminar ios , po rque 
só lo el ci tar sus nombres ex ig i r ía muchas páginas, pero sí 
haré notar que ante muchos de el los se descubre con respe -
to el m u n d o sabio. 
C o m p r e n d o , señores que estoy abusando ya de vuest ra 
i ndu lgenc ia y me es prec iso te rminar cuanto antes este l i -
gero esbozo de la O r d e n de Santo D o m i n g o , con a lgunos 
datos respecto á su apos to lado en los actuales t i empos . 
El apos to lado dom in i cano en los momen tos presentes, lo 
m i s m o entre inf ie les que entre cr is t ianos, conserva su f i s o -
nomia h is tór ica : l levar las a lmas á D i o s por med io de la d e -
v o c i ó n á Mar i a . Los s ignos de este fecundo apos to lado apa-
recen por doqu ie ra , t raduc idos en cifras de tanta e l o c u e n -
cia, que el las solas valen más que todos los d iscursos . P u e -
de asegurarse que son m u y raras las par roqu ias ó pob lac i o -
nes pr inc ipa les en que no esté establecida la Cofradía del 
Rosar io , a lguna de el las c o m o la de Londres , cuenta con 
100.000 asoc iados. 
Entre los neóf i tos, el Rosar io v iene á ser el s ímbo lo ca -
racteríst ico del cató l ico. A este p ropós i to me v o y á permi t i r , 
señores, recordar un ep isod io que me ocu r r i ó v ia jando en 
4 
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le janas t ierras en una pob lac ión que me parecia ser la Babe l 
b íb l i ca . Se me acercó un in te r locu tor con el cua l no me fué 
pos ib le en tenderme, á pesar de todos mis recursos l i n g ü í s -
t i cos ; n i con toda su mímica l og ró convencerme de que le 
l igaba c o n m i g o c o m u n i d a d de ideas re l ig iosas, hasta q u e 
echó mano de l rosar io que l levaba en el bo ls i l l o . Después 
pude observar que casi todos los neóf i tos l levaban sus r o -
sar ios al cue l l o c o m o s ignos i nequ ívocos de la fe que p r o -
fesaban. 
F ru to de l apos to lado d o m i n i c a n o es tamb ién la cofradía 
de l San t í s imo N o m b r e de Jesús, ins t i tu ida para r e p a r a r l a s 
in jur ias hechas á D i o s con el pecado de la b lasfemia, y está 
dando excelentes resu l tados en el pueb lo c r is t iano. En so lo 
los Estados U n i d o s de Amér i ca del Nor te , cuenta esta co f ra -
día con más de t resc ientos m i l asoc iados y con una e x c e l e n -
te rev is ta «The H o l y Ñ a m e * . Per iód icamente se reúnen los 
cof rades en j un tas que l legan á veces á dosc ien tos m i l , r e -
su l t ando imponen tes mani fes tac iones cató l icas. 
T a m p o c o los D o m i n i c o s descu idan el es tud io de las 
cues t iones sociales y el apos to lado ob re ro . En el estadio de 
la prensa sost ienen dos revistas consagradas á esta clase de 
es tud ios : «La Revue de l a j eunesse> y «The Y o u t h ' s M a -
gac ine>. Los P P . Rut ten , (1 ) secretar io genera l de los s i n d i -
catos obreros de Bé lg ica , y N i e u w e l a n d e , f undador de la 
obra de la Defensa de la Fe, son buen tes t imon io de lo que 
ha hecho ya la O r d e n en este sent ido y de lo m u c h o que 
(1) La competenc ia del P. Caslau Rut ten, en mater ias sociales y 
s indicales, es tan un iversa lmente reconoc ida que el Gob ie rno belga 
le ha nombrado rec ientemente m iembro de la Comis ión of ic ia l , encar-
gada de preparar la nueva legis lación económica y s ind ica l . 
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se puede esperar de esta nueva or ien tac ión que en el la se 
mani f ies ta . Cuenta también el actual apos to lado dom in i cano 
c o n exce len tes , acaso insuperables oradores sagrados. La 
raza de San V icente Ferrer, á D i o s gracias, parece i n e x t i n -
gu ib le en la O rden de Santo D o m i n g o . 
Hagamos caso om iso del i no l v i dab le P. Pau l i no A l v a -
rez, cuya e locuent ís ima palabra todav ía repercute en t o d o s 
los ámbi tos de la península; aciagas c i rcunstanc ias a p a g a -
ron su voz y le re legaron al os t rac ismo, d o n d e p rod iga los 
tesoros de su in te l igenc ia y de su co razón . Recordemos s o -
lamente la serie de oradores con que la O rden provee á la 
cátedra de Nues t ra Señora de París; de esta cátedra no se-
ría aventurado repet ir lo que se ha d i cho de la cátedra de 
Pr ima de Teo log ía de la Un i ve r s i dad de Salamanca: que p a -
rece haberse hecho heredi tar ia en la O rden de Santo D o -
m i n g o , desde' que sub ió á el la el i nmor ta l P. Lacorda i re . 
Creo que no exagero al dec i r que n i nguna Orden re l ig iosa 
puede presentar un catá logo de oradores de tanta a l tura c o -
m o s imul táneamente t u v o la Orden de Santo D o m i n g o en 
Francia. H.é aquí los nombres de a lgunos , nada más que de 
a lgunos : Mon tsab ré , D i d o n , O l l i v íe r , L 'Eterneau. T o d o s e l los 
han de jado oír los ecos de su e locuent ís ima palabra en las 
catedrales de Franc ia y en Nuestra Señora de París. Sus 
conferenc ias son mode lo acabado de la apo logét ica Ccttóli-
ca, y t raduc idas á todas las lenguas serán un tes t imon io p e -
renne de su c ienc ia y de l apos to lado de la O rden á que d i e -
ron tanta g lo r i a . T o d o s han ba jado ya al sepu lc ro ; casi t o -
dos en edad madura y a lgunos en la f lor de sus años . S in 
d i f i cu l tad se ha encont rado qu ien ocupara sus puestos. J a n -
vier, Ser t i l langes, Gaffre, y muchos ot ros heredaron los pres-
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t i g ios y emu lan la g lo r i a de sus predecesores. N o ci taré un 
so lo n o m b r e más, po rque no es m i á n i m o recargar el 
cuad ro . 
N o es menos f lorec iente el actual estado de nuestras m i -
s iones. La O r d e n de Santo D o m i n g o t iene sus h i jos d i s t r i -
bu idos po r t o d o el m u n d o para evangel izar los gent i les , 
atraer los á D i o s y enseñar les á ser hombres . N o haré más 
que recordar los pr inc ipa les pun tos donde ejercen su a p o s -
to lado . Son los s igu ientes : T u r q u í a Europea; M e s o p o t a m i a ; 
Ku rd i s tan ; A r m e n i a ; T u n q u i n g ; Ch ina , Fo rmosa , Japón , Islas 
Bátales y Babuyanes ; C o n g o ; Islas de T r i n i d a d , de Curacao, 
Granada, U r u b a m b a , Aust ra l ia ; y o t ros m u c h o s s i t ios monta -
races, tanto en la Amér ica de l Nor te c o m o en la del Sur. Hé 
aquí una estadíst ica conso ladora y que no t iene nada de exa-
gerado . La t o m a m o s de l l i b ro «Katho l ische M is i ons tab i s -
t i che * de l P. K rose , S. J . pub l i cado en 1908. Podr ía c o m -
pletar la con nuevos datos, pero renunc io á e l lo en grac ia 
de la b revedad . Según las tablas de l refer ido l i b ro t iene la 
O r d e n entre inf ie les unos 640 mis ioneros , de los cuales 
173 son ind ígenas. Les a y u d a n 966 hermanas, con 472 ca-
tequis tas . T i e n e n á su cargo 1.890 Ig lesias, o ra tor ios y ca -
p i l l as ; 1,674 escuelas á que acuden 42.607 a lumnos , á rec i -
b i r la i ns t rucc ión p r imar ia . A los seminar ios y escuelas 
super iores de re l ig ión asisten unos 3.248 a lumnos . En Or -
fano t ro f ios y o t ros estab lec imientos de car idad t ienen as i la -
d o s 1.902 n iños . 
Q u e es m u y incomp le ta esta estadíst ica se deduce c la ra -
mente de la que pub l i ca el vo l umen 37 de l Correo S ino A n a -
mi ta , p u b l i c a d o en 1910 y que afecta so lamente á las m i s i o -
nes que la p r o v i n c i a de l Sant ís imo Rosar io t iene en Ch ina , 
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Fo rmosa , Japón y T u n k i n g . T iene la refer ida p rov inc ia 130 
mis ioneros re l ig iosos y 224 sacerdotes indígenas. Les a y u -
dan 197 hermanas entre europeas é indígenas. T i e n e n á su 
cargo 1.406 Iglesias, orator ios y capi l las; 144 escuelas, y 7 
seminar ios y escuelas super iores; 32 Or fano t ro f ios y 9 h o s -
pi tales y asi los de car idad (1 ) 
Estas cifras, señores, son más elocuentes que todos los 
d iscursos , y como prueban ev identemente el ún i co e x t r e m o 
(1) Po r creer que no desagradará á los lectores, o f recemos la s i -
guiente estadíst ica de la labor verdaderamente apostól ica que v iene 
real izando la prov inc ia del Santís imo Rosar io . Está tomada del v o l u -
men 37 del Correo S ino -Anami ta . 
En iuy—29 misioneros; 7.208 cr ist ianos; 3.769 catecúmenos; 665 bau-
t ismos; 29 escuelas, con 3 or fanotrof ios con 135 n iñas. 
Focheu —46 mis ioneros; 50.000 cr ist ianos; 9,459 catecúmenos; 5.222 
baut ismos; 113 escuelas. 
Tunqu ing Or ienta l—58 misioneros; 60.324 cr ist ianos; 490 baut ismos 
de adul tos; 2.949 baut ismos de párvu los, h i jos de padres cr ist ianos; 
6.845 párvu los, hi jos de padres inf ieles, baut izados ¡n art ículo mor t is ; 
hospi tales para enfermos, 4; 1 leprosor ia; 6 orfanotrof ios; Iglesias y 
capi l las, 350. 
T u n q u i g Centra l—129 misionesros; cr ist ianos, 231.483; Ig lesias y 
capi l las, 630; baut ismos de adul tos, 585; baut ismos de párvu los , h i jos 
de padres cr ist ianos, 8.202; niños hi jos de padres inf ieles rescatados, 
2.329; rec ib idos en los or fanotrof ios de la M i s i ó n , 1.451. 
Tunqu ing Septentr ional 45 misioneros; cr ist ianos, 32.762; Iglesias 
y capi l las, 187; baut ismos de adul tos, 219; baut ismos de párvu los , h i -
jos de padres cr is t ianos, 1.279, or fanotrof ios, 14; baut ismos de p á r v u -
los in a r t í cuk i mor t is , 4.776. 
Sh i koku (Japón)—misioneros 5; Iglesias y capi l las, 4; cr ist ianos, 336; 
catecúmenos, 46; baut ismos de adul tos, 19: baut ismos de párvu los , 
h i jos de padres cr is t ianos, 7; baut ismos de párvu los in art ículo mor t is , 
13; escuelas, 2. 
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que me quedaba por demostrar , con el las qu ie ro y o cerrar 
este desa l iñado esbozo de lo que es y representa en la I g l e -
sia la O r d e n de Santo D o m i n g o ; la m is ión que ha l lenado en 
los siete s ig los que l leva de ex is tenc ia y la labor que t o d a -
vía v iene h o y real izando en benef ic io de la soc iedad c r i s t i a -
na. La excu rs ión que acabo de hacer por el campo de la h i s -
tor ia ha s ido demas iado ráp ida para que nos permi t ie ra l i j a r -
nos con la deb ida a tenc ión en el va lo r y alcance de los he -
chos recog idos c o m o al acaso á nuest ro paso. 
E l m i smo afán, señores, de registrar datos de tan d i ve r -
sa índo le ha s ido un gran obs tácu lo para que resaltara la 
a rmonía en el con jun to . Esos datos s in embargo , p rueban 
con ev idenc ia la tesis que me había p ropues to desarro l lar y 
dan equ ívoco tes t imon io de la perenne v i ta l i dad de esa 
g rande Orden re l ig iosa, fundada por el español Santo D o -
m i n g o de G u z m á n en los a lbores del s ig lo X I I I . Voso t ros 
señores, que con tanto celo y p rudenc ia ven is consag rando 
las energías de vuestra a lma generosa á la defensa de la re-
l i g i ón y de la patr ia , tendré is s iempre en la O r d e n de Santo 
D o m i n g o un aux i l i a r poderoso para el t r i un fo de vues t ros 
ideales, que son ios ideales de todas las almas nob les . 
HE DICHO 
APÉNDICE 
Inforrne ante la Comisión del "Proyecto de 
A s o c i a c i o n e s , , 
Señores de la C o m i s i ó n : 
A b r i g o la c o n v i c c i ó n de que el p r o y e c t o de la L e y de A s o c i a -
c iones que se t r a t a de presentar á las Cámaras , no só lo envue l ve 
una p a l m a r i a i n f racc ión de la san t idad de los pac tos i n t e r n a c i o n a -
les, s ino que además a rguye , por pa r t e del G o b i e r n o , una e x t r a l i -
m i t ac i ón de facu l tades , un a ten tado á los p r i m e r o s p r i n c i p i o s d e 
la c o n v i v e n c i a soc ia l . 
N o repe t i r é las a t inadas y e locuentes cons ide rac iones que, r e s -
pec to al C o n c o r d a t o v igen te en t re la Santa Sede y el G o b i e r n o 
de S. M . han hecho los que me p reced ie ron en la ta rea de i n f o r m a r á 
á esa d i gna C o m i s i ó n . 
A nadie se le ocu l ta que el p r o y e c t o de ley de Asoc iac iones 
t iende p r i n c i p a l m e n t e á regu la r y cond i c iona r la ex i s tenc ia de las 
Co rpo rac i ones re l i g i osas . P re tende r que las man i fes tac iones de la 
v i d a re l i g i osa , en su t o t a l i d a d , ca igan d e n t r o de las a t r i b u c i o n e s 
de la po tes tad c i v i l , es dar ca r ta de na tu ra leza al más r e p u g n a n t e 
cesar i smo, es a t ro f ia r la v i da de todos los o rgan i smos que f u n c i o -
nan y desenvue lven su a c t i v i d a d d e n t r o del Es tado ; es c rea r u n 
ve rdade ro «Deus ex mach ina > que mata todas las i n i c i a t i v a s p r i -
vadas . 
N o se le puede en sana doc t r i na rega tear a l Es tado n i nguna de 
aquel las a t r i buc iones que d e r i v a n necesar iamente de l f in que se 
pe rs igue d e n t r o de la pací f ica c o n v i v e n c i a soc ia l ; pe ro t a m p o c o se 
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debe o l v i d a r que la a c t i v i d a d humana se desenvue l ve en h o r i z o n t e s 
más amp l i os que los de la v i d a soc i a l - po l í t i ca . 
Po r eso, s e ñ o r e s , c reo que no hay exagerac ión en a f i rmar que la 
po tes tad c i v i l se e x t r a l i m i ta de sus facu l tades al p re tender c o n d i -
c ionar con sus leyes la ex i s tenc ia de la v i d a re l i g i osa . C i e r t o s ó r -
denes de la a c t i v i d a d humana no pueden ser regu lados n i c o n d i c i o -
nados más que po r el de recho na tu ra l y p o s i t i v o d i v i n o , y á esos 
ó rdenes , que es tán fuera de l a lcance de la l eg i s l ac ión c i v i l , pe r t ene -
cen esenc ia lmente las man i fes tac iones de la v i d a re l i g iosa . 
Una de las cosas que a r g u y e en los G o b i e r n o s m a y o r i n c o n s e -
cuenc ia de d o c t r i n a s , ausencia de o r i en tac iones f i jas , f a l t a de c o n -
v icc iones a r ra igadas , es su p rocede r respec to á las man i fes tac iones 
de la v i d a re l i g iosa . 
Señores , se bo rdea la ley , se va con t ra la ley , se pasa por enc ima 
de la ley , pa ra l legar á donde se qu ie re , á la a u t o r i z a c i ó n de las ma-
n i fes tac iones externas de los cu l tos , d i s t i n t o s del c a t ó l i c o , con el 
señue lo , con el p r e t e x t o de que no s iendo esas man i fes tac iones ó b i -
ce pa ra la consecuc ión de los f ines que pe rs igue el Es tado , éste se 
ve p rec i sado á dar l eg í t ima sa t i s facc ión á los pos tu lados de la l i -
b e r t a d de conc ienc ia . 
Bueno , señores ; no v o y á d i scu t i r vues t ras doc t r i nas : os p ido 
que seáis consecuentes con e l las . 
Dec is que las man i fes tac iones ex te rnas del cu l to , m ien t ras no 
l l e ven la p e r t u r b a c i ó n al o rden soc ia l , no son ób ice pa ra la r e a l i -
zac ión de los f ines del Es tado , y que , en consecuenc ia , el c r i t e r i o 
de la l i b e r t a d i n d i v i d u a l e n t r a á impone r sus n o r m a s , sus i m p e r a -
t i v o s . 
C r e o , señores , que estas son las d o c t r i n a s de la escuela l i be ra l 
en todos sus mat i ces . N o p re tendo que abd iqué i s d e v u e s t r a s doc-
t r i n a s , que mudéis de c r i t e r i o . Os e x i j o que las man tengá is f i rmes ; 
que tengá is el v a l o r de v u e s t r a s conv i cc i ones , que seáis c o n s -
tan tes en v u e s t r o c r i t e r i o . 
P e r o dec idme: ¿Las Ordenes re l i g iosas son p e r t u r b a d o r a s de l 
o r d e n soc ia l , ó son sus más eficaces y des in te resadas defensoras? 
Y o , señores , ape lo al t e s t i m o n i o de vues t ra hon rada conc ienc ia . N o 
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moles ta ré v u e s t r a a tenc ión con m u l t i t u d de c i tas tomadas de las 
obras de sab ios , j u s t a m e n t e ac red i tados de pensadores imparc ia les 
que tes t i f i can los m ú l t i p l e s benef ic ios que de esas benemér i t as i n s -
t i t uc i ones r e p o r t a la Soc iedad. T o d a s e l las l l enan sus f ines c o r r e s -
pond ien tes ; todas sat is facen necesidades soc ia les, más ó menos sen-
t i das , c o n t r i b u y e n d o de este modo con ef icacia á la r ea l i zac i ón de l 
f in t o t a l humano . En esto , Señores, c reo que no hay , que no puede 
haber d i sc repanc ia en t re noso t ros . 
Sin emba rgo , si desde v u e s t r o pun to de v i s t a es t imara i s la v i d a 
re l i g iosa , la p rác t i ca de los consejos evangé l i cos , un ób ice para la 
rea l i zac ión de l f in soc ia l , pa ra el d e s e n v o l v i m i e n t o a r m ó n i c o de la 
a c t i v i d a d humana, la f ue rza de la l óg i ca os o b l i g a r l a á ahondar más 
en busca de fundamen tos conven ien tes , que puedan sus ten ta r la 
mo le de v u e s t r a c o n s t r u c c i ó n c ien t í f i ca . 
En ese caso, señores , t end r ía i s que empezar por p r o s c r i b i r el 
E v a n g e l i o de Jesucr is to , cuyas d o c t r i n a s acatá is , p o r q u e las acata 
el mundo en te ro ; p o r q u e e l las se imponen á la conc ienc ia , c o m o se 
impone t o d o lo que gua rda con nues t ra na tu ra leza ín t imas y m i s t e -
r iosas re lac iones . Tendr ía i s que co locaros en a c t i t u d hos t i l r espec to 
á la Ig les ia C a t ó l i c a , que ap rueba y bend ice lo que v o s o t r o s m a l -
decís y r ep robá i s ; t end r ía i s que r e n o v a r aque l los in faus tos t i empos 
de l C a p i t o l i o y del C i r c o Romano; t end r ía i s que in i c ia r una nueva 
era de persecuc ión y de sangre-
E l p r o y e c t o de ley de Asoc iac iones so lo puede m a n t e n e r s e 
l óg i camen te , p a r t i e n d o de p r i n c i p i o s absurdos , de d o c t r i n a s i n s o s -
ten ib les ante ios pos tu lados de la sana razón , y ten iendo va lo r 
su f ic ien te pa ra a r r o s t r a r consecuencias que e n v u e l v e n el t o t a l d e s -
q u i c i a m i e n t o de la soc iedad , la muer te de los pueb los . 
Es i n ú t i l , señores , que el G o b i e r n o t ra te , para hacer v i ab le ese 
p r o y e c t o , de pa rape ta rse t ras de las p r e r r o g a t i v a s de la supremacía 
de la p o t e s t a d c i v i l . N o d i scu t i r emos esa supremacía , p o r q u e la 
c reemos i n d i s c u t i b l e , po rque sin e l la se har ía impos ib le la c o n v i -
venc ia soc ia l : pe ro para noso t ros es t amb ién i nd i scu t i b l e que no se 
puede ex tende r , que es absu rdo ex tender esa supremacía á t o d o s 
los ó rdenes de la v i d a . 
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El Es tado , como los i n d i v i d u o s , t iene que a jus ta r su conduc ta á 
las ex igenc ias de los e te rnos p r i n c i p i o s de la j us t i c ia , pa ra que sus 
leyes sean acatadas por los subd i t os ; para que éstos puedan p r e s -
ta r les razonab le obed ienc ia ; para que el e je rc i c io de la po tes tad no 
resu l te i n t o l e rab le t i r an ía . 
En consecuenc ia , no basta que en el seno de la soc iedad c i v i l se 
man i f ies te una f o r m a cua lqu ie ra de la a c t i v i d a d humana, para a f i r -
mar de p lano y a p r i o r i que incumbe á la po tes tad c i v i l r egu la r y 
cond i c iona r p o s i t i v a m e n t e el d e s e n v o l v i m i e n t o de esa a c t i v i d a d . 
Los o rgan i smos i nd i v i dua les , ó soc ia les, que d e n t r o de la s o c i a -
b i l i d a d humana, l lenan f ines pa rc ia les , de cuya resu l t an te a r m ó n i c a 
se ob t i ene el f in t o t a l , que cons t i t uye esenc ia lmente el v e r d a d e r o 
p r o g r e s o humano, no pueden ser cond i c i onados , en cuanto á su 
ex i s tenc ia , po r las leyes del Es tado . 
La ex is tenc ia de estos o rgan i smos está ga ran t i da , cond ic ionada 
y regu lada por las leyes na tu ra l y d i v i n a ; las m i s m a s que g a r a n t i -
zan y cond i c i onan la ex i s tenc ia del E s t a d o ; las mismas que regu lan 
la marcha de este u l t i m o o rgan i smo , el cua l , no por d e s e n v o l v e r su 
a c t i v i d a d en una esfera más amp l ia , no po r tener á su d i s p o s i c i ó n 
la fue rza b ru ta , t iene derecho á a ten ta r con t ra la ex i s tenc ia de o t r o s 
o r g a n i s m o s , á menoscabar ó l i m i t a r su esfera de acc ión , m i e n t r a s 
ésta no obs tacu l i ce la a rmon ía soc ia l , el b ienes ta r c o m ú n . 
Para que el p r o y e c t o de la ley en cues t ión no pueda ser ca l i f i -
cado en j us t i c i a po r la op in ión sensata como a t e n t a t o r i o á la l i b e r -
t ad de conc ienc ia , como p e r t u r b a d o r de los sen t im ien tos r e l i g i o -
sos, como absu rdo é inconsecuente d e n t i o de los p r i n c i p i o s de la 
escuela l i b e r a l , ser ía p rec i so que se d e m o s t r a r a que la acc ión de 
los o rgan i smos , cuya ex i s tenc ia se cond i c iona , le jos de p r o m o v e r el 
b ien común , le en to rpece y d i f i cu l t a . 
Si es to se h i c i e ra , ó s i se pa r t i e ra de hechos p ú b l i c o s y que es -
t u v i e r a n en la conc ienc ia de t o d o s , nada t end r í amos que ob je ta r a l 
r e f e r i d o p r o y e c t o ; t odos ap laud i r í amos las med idas que con este f in 
se adop ta ran . 
Pe ro nada de esto se ha hecho; nada se p re tende hacer en o r -
den á l l eva r á la o p i n i ó n púb l i ca el c o n v e n c i m i e n t o de que, s i se 
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cond ic ionan , si se a ten ta á la v i d a de las Ordenes re l i g i osas , es p o r -
que su acc ión resu l t a pe r jud i c ia l al b ien común. 
E x i s t e , señores, una vehemente p resunc ión de que nada hacen 
esas i ns t i t uc iones que sea a ten ta to r i o , p e r t u r b a d o r del b i en común . 
Esa p resunc ión se funda en el hecho de que n inguna O r d e n r e l i g i o -
sa puede tener ex i s tenc ia canónica, s in antes p resen ta r á la c o m p e -
ten te a u t o r i d a d ec les iás t i ca las bases, con fo rme á las cuales se ha 
de regu la r i za r su marcha ; y podé is tener la segu r i dad de que no se 
o b t e n d r á la a p r o b a c i ó n de esas bases, ó Regla, s in que conste de 
una manera abso lu ta , que nada con t ienen que sea a t e n t a t o r i o á los 
f ines soc ia les . 
Hay más: en la ap robac ión de las O r d e n e s re l i g iosas , la ig les ia 
no só lo a t iende á que nada se contenga en las bases que a tente al 
b ien común , s ino que p o s i t i v a m e n t e ex ige que cada una de e l las 
venga á l lenar una neces idad, no su f i c ien temente a tend ida po r las 
demás. 
Es ta p resunc ión só lo puede ser d e s v i r t u a d a por hechos que 
ac red i t en que las Ordenes re l i g i osas se desv ían de los f ines y m e -
dios p resc r i t os en la Regla . 
Y ahora p e r m i t i d m e que ponga en duda , que n iegue en abso lu to 
que el Es tado aven ta je en ce lo á la Ig les ia en o rden á f i sca l i zar los 
actos de las i ns t i t uc iones re l ig iosas , y saber si éstas se e x t r a l i m i -
tan é i nvaden esferas de acc ión que no les competen y o b s t a c u l i -
zan el d e s e n v o l v i m i e n t o de los o rgan i smos p r o p i o s del Es tado . 
En ú l t i m o t é rm ino , señores, esta co l i s ión de derechos en t re la 
Ig les ia y el Es tado v iene á resumi rse en saber si compete á la I g l e -
s ia ó al Es tado de f in i r la l i c i t u d ó i l i c i t u d de doc t r i nas en func ión de 
las ex igenc ias de l derecho na tu ra l y d i v i n o . 
La teo r ía en v i r t u d de la cual el Es tado v iene ac tuando de P o n -
t í f ice M á x i m o , de dogmat izado ! ' y de maes t ro , hace t i e m p o que está 
mandada r e t i r a r de la c ienc ia j u r í d i c a y soc ia l . 
Las i ns t i t uc iones re l i g iosas , s in n inguna excepc ión , sat is facen 
neces idades hondamente sent idas, l lenan f ines a l t amen te bene f i c i o -
sos pa ra la soc iedad c i v i l , á los cuales no puede po r si m ismo a t e n -
der el Es tado , y en consecuenc ia , éste, no p res tando a p o y o á los o r -
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gan ismos que se ded ican á sa t is facer esas neces idades y á l l enar 
esos f ines, cond ic ionando capr i chosamente y s in m o t i v o su f i c i en te 
su ex i s tenc ia , f a l t a á los más r u d i m e n t a r i o s debe res . 
M u y g r a t o me ser ía , señores , s i el t i e m p o lo p e r m i t i e r a , de tener -
me en cons iderac iones , p a r t i c u l a r i z a n d o los benef ic ios que de las 
i n s t i t u c i o n e s re l i g i osas r e p o r t a á la soc iedad c i v i l ; pe ro en la i m -
p o s i b i l i d a d de hacer lo , séame p e r m i t i d o aduc i r a lgunos de los m é -
r i t o s que t iene la O r d e n de Santo D o m i n g o , á la cual t engo el h o n o r 
de pe r tenecer , pa ra que se la m i r e con s impa t ía , p a r a que no se 
adop ten respec to de e l la med idas r e s t r i c t i v a s de su acc ión b i e n h e -
c h o r a 
Es és ta una O r d e n genu inamen te españo la po r su o r i g e n , y 
c o n s t i t u y e para nues t ra P a t r i a uno de los más p u r o s t i m b r e s de 
g l o r i a . Cuando la h i s t o r i a haga e! sa ldo de los m é r i t o s de las nac io -
nes en o r d e n al p rog reso humano , s i empre aparecerá en el c r é d i t o 
de España un f a c t o r i m p o r t a n t e , deb ido á la acc ión de la O r d e n de 
Santo D o m i n g o . Se ha c o n n a t u r a l i z a d o y ha echado esta O r d e n 
hondas ra ices en t odos los ámb i tos del mundo , espec ia lmen te en 
las nac iones europeas , que v a n á la v a n g u a r d i a de la c i v i l i z a c i ó n y 
el p r o g r e s o . Desde su asp i r ac i ón en el mundo se hace i m p o s i b l e 
esc r i b i r la h i s t o r i a de las c ienc ias , de las a r t e s y de la v i d a m o r a l 
de los pueb los , s in ded icar impo r t an tes c a p í t u l o s á ese i n s t i t u t o 
r e l i g i oso ; y cons igu ien temen te , e l o b s e r v a d o r i m p a r c i a l no p o d r á 
ev i t a r su r ja en su án imo un s e n t i m i e n t o de s impa t ía hac ia la nac ión 
que creó un fac to r tan p r i n c i p a l de l p r o g r e s o i n t e l e c t u a l y m o r a l de 
jos p u e b l o s . 
L a h i s t o r i a de nues t ra P a t r i a está í n t i m a m e n t e l i gada á la de 
esta O r d e n re l i g i osa . S ie te s ig los l l evan de c o n v i v e n c i a : t i e m p o s u -
f i c ien te pa ra que las dos se conozcan á f ondo y se hayan m u t u a -
men te c o m p e n e t r a d o de las in tenc iones que se acar ic ian po r ambas 
p a r t e s . 
Buscad en la h i s t o r i a los cargos que tenga la P a t r i a c o n t r a la 
O r d e n de Santo D o m i n g o y no los encon t ra ré i s p o r n inguna p a r t e . 
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Le jos de eso, la P a t r i a s iempre ha encon t rado en esta O r d e n uno de 
ios más va l iosos i ns t rumen tos para la rea l i zac ión de sus más g r a n -
des empresas . 
A Co lón debe España el d e s c u b r i m i e n t o de nuevos mundos , y 
ese hombre ins igne conf iesa que los descub r im ien tos , más que á é l , 
se deben á los domin i cos . S igu iendo la bandera ro ja y gua lda , y 
c o m p a r t i e n d o los t raba jos con o t ras Ordenes no menos b e n e m é r i -
tas , conqu i s t a ron para D i o s , para la Pa t r i a y pa ra la c i v i l i z a c i ó n 
esos nuevos mundos, y f u n d a r o n las U n i v e r s i d a d e s de la Habana, 
de M é j i c o , de Q u i t o , de L i m a , de Bogo tá y de Man i l a . 
C o r r i e r o n v i e n t o s de f r onda , se desencadenó la t empes tad , y fué 
a r r i a d a nues t ra bandera de las hermosas p layas de nues t ras c o l o -
nias oceánicas. Pe ro no t e r m i n ó con ese in faus to hecho la acc ión so-
c ia l de la P a t r i a , merced á la p e r m a n e n c i a de las Ordenes r e l i g i o -
sas en aque l las reg iones. 
L a O r d e n de Santo D o m i n g o no es la que menos l abo r v iene 
rea l i zando para sostener a l l í el buen n o m b r e y e l p r e s t i g i o de E s p a -
ña en p resenc ia de una nac ión que nos a r r e b a t ó nues t ra herenc ia , 
c r e y e n d o p res ta r con e l l o un g ran s e r v i c i o á la causa de la c i v i l i -
zac ión. Nada se o m i t i ó pa ra consegu i r que desaparec iesen hasta 
las huel las del paso de España por aque l las l a t i t udes ; p e r o se f r u s -
t r a r o n estos i n t e n t o s / g r a c i a s p r i n c i p a l m e n t e á la O r d e n de San to 
D o m i n g o , que man t iene ab ie r t a y con v i d a v i g o r o s a su U n i v e r s i d a d 
y los cen t ros de enseñanza á ella agregados . Para r e b a t i r la c a m -
paña de in famias y g roser ías con t ra la r e l i g i ó n y la p a t r i a f u n d a r o n 
y sos t ienen en M a n i l a un pe r i ód i co que, en los doce años que l leva 
de ex is tenc ia , ha reñ ido duros combates en p ro de los ideales r e l i -
g iosos y pa t r i os . 
En v i r t u d de lo que v ienen t r aba jando los D o m i n i c o s españoles 
por el p r e s t i g i o de la mad re p a t r i a en aque l los s i t i o s , en que en 
mejores t i e m p o s ondeó la bandera de España, ó en aque l los o t r o s 
en que jamás fué izada, yo me pe rm i t o sup l i ca r encarec idamente á 
la Comis ión no se pongan t rabas á esa O r d e n , benemér i t a y g e n u i -
namente españo la , en el l i b r e d e s e n v o l v i m i e n t o de su acc ión b i e n -
hecho ra . Y o me a t r e v o , señores , á sup l icar que, antes de que res -
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pec to de e l la se adop ten las medidas r e s t r i c t i v a s , cons ignadas en 
el P r o y e c t o , se consu l te la o p i n i ó n de nuest ros Cónsu les y de los 
españoles res identes en F i l i p i n a s , T u n k i n g , Ch inu , Japón, F o r m o s a , 
Es tados U n i d o s de A m é r i c a del N o r t e , M é j i c o , A m é r i c a C e n t r a l y 
de l Sur. 
N o i ns i s t i r é más en ponde ra r la l abo r genu inamen te española 
que ac tua lmen te están rea l i zando los D o m i n i c o s españoles en F i l i -
p inas. C reo que e l la so la bas ta para que se les gua rde la cons ide ra -
c ión de no c o h i b i r el d e s e n v o l v i m i e n t o de sus energías . P e r o los 
mér i t os de los D o m i n i c o s españoles para con la P a t r i a sa l tan más á 
la v i s t a , s i nos acercamos á las costas de l C o n t i n e n t e A s i á t i c o y á 
las p layas del I m p e r i o del Sol nac ien te . En esas remo tas reg iones 
sos t ienen c inco V i ca r i a t os A p o s t ó l i c o s y una P r e f e c t u r a , y en e l las 
han c o n q u i s t a d o pa ra D i o s y para la causa de la c i v i l i z a c i ó n c e n t e -
nares de mi les de a lmas , que bend icen y p r o n u n c i a n con respe to el 
nombre de España que, por med io de sus m is ione ros , les ha l l evado 
al c o n o c i m i e n t o de D ios y de los derechos y deberes soc ia les. En 
g ran pa r t e de l mundo sería desconoc ido hasta e l nombre de Espa -
ña, s i no fuera po r los m i s i one ros domin i cos españo les . 
P e r m i t i d m e , señores , que os comun ique las impres iones po r m i 
recog idas al v i a j a r po r aque l los mares y a r r i b a r á los empor ios de l 
comerc io m u n d i a l . El án imo se s ien te hondamen te apenado a l ve r 
que n i en los más t i l es de los buques , n i en las t e r r azas de las casas 
comerc ia les ondea la enseña bend i ta de nues t ra P a t r i a q u e r i d a , 
Pe ro este s e n t i m i e n t o penoso encuen t ra g ra ta compensac ión , al p e -
ne t ra r en aque l las g randes Urbes y con temp la r en lo más a l t o de 
las Ig les ias y Cap i l l as , en lazado es t rechamente con el s ímbo lo de la 
redenc ión humana el s ímbo lo de la p a t r i a españo la . En tonces se 
en jugan las l ág r imas que b r o t a r a n de los o jos ; entonces surge es -
pon táneamente en el esp í r i t u el conso lador pensamien to de que , si 
el i m p e r i o m a t e r i a l de España ha s i do desgrac iadamente an i qu i l ado 
en camb io y g rac ias á sus m is i one ros , cada día se ex t i ende más su 
i m p e r i o m o r a l sobre los esp í r i t us , cada día hace nuevas conqu is tas 
de a lmas ag radec idas que bend icen su nombre . 
En n o m b r e , pues , de esos p a t r i o t a s anón imos , de esos abnegados 
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mis ioneros que en el e x t r e m o O r i e n t e y en las mon ta races reg iones 
de Am ér i ca , t r aba jan por D ios y con g rande p r e s t i g i o de la P a t r i a , 
en n o m b r e de la O r d e n de Santo D o m i n g o que educa y sos t iene 
esos m is ioneros ; que t an to c o a d y u v a á los f ines del Es tado con sus 
cen t ros de enseñanza popu la r : q le tan e f icazmente ha c o n t r i b u i d o 
y c o n t r i b u y e al p r e s t i g i o c ien t í f i co de España y al sos ten im ien to 
del o rden m o r a l y soc ia l , p ido a l G o b i e r n o de S. M , que re t i r e un 
p r o y e c t o de ley , que no t iene más ven ta ja que la de sa t is facer A 
medias las ex igenc ias de la bes t ia r e v o l u c i o n a r i a , y en camb io l leva 
una honda p e r t u r b a c i ó n á todas las conc ienc ias ca tó l i cas . 
HE DICHO 



